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SISSEJUHATUS 
Infoühiskonna all mõistetakse ühiskonna elukorraldust, kus enamus inimkonna loodud väärtusi 
on kätketud teabesse. Enamik ühiskonnas talletatud teavet hoitakse, teisendatakse ja edastatakse 
universaalsel digitaalsel kujul. Kasutades üleüldist andmeedastusvõrku on kõigile ühiskonna 
liikmetele tagatud juurdepääs teabele.1 
Kohalikud omavalitsused on elanikele kõige lähemal olevad avaliku võimu organid ning neil on 
oluline roll avalike teenuste osutamisel, kogukonna elu korraldamisel, juhtimisel, arendamisel 
ning ka infoühiskonna juurutamisel.  
Lõputöö teema valimise üheks ajendiks oli Siseministeeriumi poolt 2009.aastal ette valmistatud 
haldusterritoriaalse korralduse reformi seaduse eelnõu2, mille kohaselt ei ole omavalitsusüksused 
piisavalt haldusvõimekad ning neil on tänases majanduslikult keerulises olukorras järjest raskem 
tulemuslikult ja efektiivselt oma ülesannetega hakkama saada. Avalike teenuste osutamise 
vähese võimekusega seonduvad probleemid on omavalitsustes süvenenud.  
Omavalitsuste haldussuutlikkuse teemale on juhtinud tähelepanu president Toomas Hendrik 
Ilves, kelle arvates ei suuda paljud kohalikud omavalitsused hästi täita kõiki neile seadustega 
pandud ülesandeid, kuigi just kohaliku võimu tasand on see, mille järgi Eesti elanik kujundab 
hoiaku oma riigi ja selle võimu suhtes. Sõltumata omavalitsuse suurusest ja asukohast, maksavad 
inimesed riigile maksudeks võrdse osa oma sissetulekust ning peaksid vastu saama ka kõigile 
võrdse kvaliteetse teenuse. Tänasel päeval ei ole paraku see nii ja käärid omavalitsuste 
võimekuse vahel on väga suured. Inimesed soovivad ju iseenesestmõistetavalt, et kõikjal oleks 
                                                 
 
1
 Praust, V. 1998. Infoühiskond ja selle teetähised. http://www.riso.ee/et/pub/1998it/pealeht.htm  [23.04.2010] 
2
 Haldusterritoriaalse korralduse reformi seaduse eelnõu. 2009. Siseministeerium. 
http://www.siseministeerium.ee/public/HT_korralduse_reformi_seadus.pdf  [23.04.2010] 
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mugav asju ajada linnavalitsuse või vallamajaga, et Tiigrihüpe ulatuks kõikjale, et 
sotsiaaltoetused oleks omavalitsustes samas suuruses ja et haridus oleks kõikjal võrdselt hea.3  
Riigikontrolli 2007.aasta kontrollaruande „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas“ kohaselt 
pole omavalitsuste poolt osutatavad teenused kvaliteetsed.
4
 Riigikontrolör Mihkel Oviiri arvates 
on valdaval enamikul kohalikest omavalitsustest raske tulla edukalt toime neile pandud 
ülesannetega. Haldussuutmatuse põhjuseks on vajaliku kompetentsusega inimeste puudumine. 
Omavalitsustele pandud ülesannete hulk suureneb aasta-aastalt ning seega on vaja ka 
kompetentsemaid ning suuremate teadmistega ametnikke, kes suudaksid tagada avalike teenuste 
ühtlase taseme kogu riigis.5 
Järjest aktuaalsemaks on muutunud elanike kaasamine elukorralduse kujundamisse ja 
kohalikesse otsustusprotsessidesse. Kohalikul tasandil toimiva demokraatia arengu seisukohalt 
on oluline kodanikele teabele ligipääsu võimaldamine, kohalike huvigruppidega konsulteerimine 
muudatuste planeerimisel, osalemise ning omaalgatuse toetamine. Tulemuslikku elanike ja 
ühenduste kaasamist avaliku võimu protsessi saab rakendada arenenud kodanikuühiskonnas, s.t 
kui on olemas suutlik avalik sektor, tugev erasektor ja aktiivsed kodanikuühendused. 
Motiveeritud ja teadlike partnerite, kaasotsustajate leidmiseks peab kohalik omavalitsus toetama 
kogukonna omaalgatust ja infovahetust. 
Kohalike omavalitsuste haldussuutlikkuse tõstmiseks ning avalike teenuste kättesaadavuse 
parandamiseks on vajalik tänapäevaste IKT vahendite kasutamine ja tarbetute protseduuride 
kaotamine teenuste osutamisel. Avaliku võimu tegevuse paremini jälgitavaks muutmisel ja 
dialoogi arendamisel kogukonnas on oluline roll e-kaasamisel. Omavalitsusasutuste eesmärgiks 
peaks olema efektiivselt toimiva infoühiskonna loomine, mis võimaldab muuta asutuste tööd 
                                                 
 
3
 Ilves, T.H. 2009. President Ilves toetab tugevate omavalitsuste teket. 
http://www.president.ee/et/meedia/ametlikud_teated.php?gid=125920  [23.04.2010] 
4
 Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas. 2007. Riigikontrolli auditi kontrollaruanne. http://www.riigikontroll.ee/ 
[23.04.2010] 
5
 Oviir,M. 2009. Haldusreformiga ei saa oodata viimsepäeva laupäevani. 
http://haldusreform2009.wordpress.com/2009/03/06/riigikontrolor-mihkel-oviir-haldusreformiga-ei-saa-oodata-
viimsepaeva-laupaevani/ [23.04.2010] 
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kiiremaks, säästlikumaks ning hoiab kokku teenusekasutajate aega ja raha. Omavalitsuste 
ülesannete otstarbekas korraldus on ühiskonna edu ja tugeva majanduse üheks eelduseks. 
Riigikontrolli poolt 2006.aastal läbiviidud auditi „Riigi tugi kohalikele omavalitsustele info-
ühiskonna arendamisel“ eesmärgiks oli hinnata riigi tuge omavalitsustele infoühiskonna 
arendamisel ja e-teenuste pakkumisel ning selgitada välja omavalitsuste arengutase ja tegevus 
infoühiskonna võimaluste kasutamisel ja hüvede pakkumisel elanikele.6 
2007.aastal auditeeris Riigikontroll riigi- ja omavalitsusasutuse poolt pakutavate avalike teenuste 
kvaliteeti, analüüsides teenuste osutamise kooskõla hea halduse põhimõtetega.7  
Veebipõhiseid avalikke teenuseid on käsitlenud Tallinna Pedagoogikaülikooli informaatika 
osakonna üliõpilane Katri Tammsaar (2006) oma magistritöös „Veebipõhiste avalike teenuste 
kasutatavuse tõstmine“.8 Samuti on valdkonda käsitlenud käesoleva töö autor oma kahes 
eelnevas seminaritöös „Veebipõhiste avalike teenuste osutamine kodanikele Saarde 
Vallavalitsuse näitel“ (2008) ja „Veebipõhiste avalike teenuste osutamine Pärnumaa 
omavalitsuste näitel“ (2009).9 
E-kaasamist on oma bakalaureusetöös „Tartu Linnavalitsuse rubriik „Ametnik vastab“               
E-kaasamise vahendina“  käsitlenud Karmen Rüütel (2009).10 e-Riigi Akadeemia viis projekti       
                                                 
 
6
 Riigi tugi kohalikele omavalitsustele infoühiskonna arendamisel. 2006. Riigikontrolli auditi kontrollaruanne. 
http://www.riigikontroll.ee/ [25.04.2010] 
7
 Riigikontrolli audit „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas“.  
8
 Tammsaar, K. 2006. Veebipõhiste avalike teenuste kasutatavuse tõstmine. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool 
[Magistritöö] 
9
 Tamson, K. 2008. Veebipõhiste avalike teenuste osutamine Pärnumaa omavalitsuste näitel. Viljandi: Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö I]. Tamson, K. 2009. Veebipõhiste avalike teenuste osutamine 
Pärnumaa omavalitsuste näitel. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö II] 
10
 Rüütel, K. 2009. Tartu Linnavalitsuse rubriik „Ametnik vastab“ e-kaasamise vahendina.  Tartu: Tartu Ülikool 
[Bakalaureusetöö] 
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„E-kaasamine kohalikes omavalitsustes“ raames 2009.aastal läbi kohalike omavalitsuste 
kodulehtede e-osalusvõimaluste analüüsi. 11 
Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldada  Pärnumaa omavalitsuste veebilehtede kaudu pakutavaid 
e-teenuseid ja e-kaasamise vahendeid, tuua välja kitsaskohad veebipõhiste teenuste osutamisel ja 
kaasamise võimaluste kasutamisel ning teha ettepanekuid teenuste osutamise ja elanike 
osalusvõimaluste parandamiseks.  
Püstitatud eesmärgi saavutamiseks tuli seminaritöö käigus tegeleda järgmiste ülesannetega: 
 ülevaate andmine e-teenuste osutamise ja kaasamisega seotud raamdokumentidest ning 
õigusaktidest;  
 Pärnumaa omavalitsuste veebilehtede kaudu pakutavate e-teenuste ja e-kaasamise 
võimaluste vaatlus ning nendest ülevaate andmine; 
 saadud andmete põhjal veebipõhiste teenuste osutamise ja e-kaasamise vahendite 
kasutamise puuduste väljatoomine ning soovituste andmine nende parandamiseks. 
Töö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis on kirjeldatud kodanike õigusi, loetletud 
infoühiskonna raamdokumendid ning valdkonda reguleerivad õigusaktid, vaadeldud 
ühiskonna valmisolekut e-teenuste- ja – kaasamise rakendamiseks. Teine peatükk koondab 
Pärnumaa omavalitsuste poolt pakutavate e-teenuste ja – kaasamise võimaluste kirjeldust 
ning sellel põhinevaid autori poolseid soovitusi olukorra parandamiseks.  Omavalitsuste 
veebilehtede vaatlusel on püütud vastata järgmistele uurimisküsimustele:  
 kas info teenuste kasutamise korra ja tingimuste kohta on omavalitsuste veebilehtedel 
olemas ning kas see on kodanikele kergesti kättesaadav? 
 kas teenuste taotlemiseks vajalikud blanketid on veebilehtedel leitavad? 
                                                 
 
11
 Kohalike omavalitsuste veebilehed e-kaasamise vahendina. 2009. e-Riigi Akadeemia uuring. 
http://www.ega.ee/files/KOV%20veebilehtede%20analüüsi%20kokkuvõte.pdf [27.04.2010] 
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 kas veebilehtedel on esitatud teave digitaalallkirja kasutamise ja sellega seonduvate e-
teenuste kohta? 
 kas omavalitsuste veebilehtedel on teave üldkasutatavate avalike teenuste kohta? 
 kas omavalitsused on kasutanud IKT poolt pakutavaid võimalusi elanike kaasamiseks 
omavalitsuse teostamisel? 
 milliseid vahendeid on omavalitsused kasutanud elektroonilise kaasamise 
rakendamiseks? 
Töös kasutab autor peamiselt vaatluse meetodeid.Töö eesmärgiks ei ole erinevate omavalitsuste 
poolt osutatavate teenuste kokkulugemine.  Tulenevalt töö autori igapäevasest töökogemusest 
omavalitsuses on koondatud vallakodanikele olulisemad ja enim kasutatavad teenused valimiks 
ning keskendutud eelkõige haldusaktide andmise ja haldustoimingute tegemise vaatlusele. 
Kaasamisvahendite vaatluse aluseks on võetud Poliitkauuringute Keskuse PRAXIS poolt välja 
antud raamatus „Kaasamisvormid – ülevaade ja kasutusvõimalused“ välja toodud OECD 
materjalid avaliku võimu ja kodanike partnerluse vormide kohta (informeerimine, 
konsulteerimine, osalemine otsustusprotsessides).
12
 Teemade jaoks on määratletud tunnused, 
mille olemasolu on veebilehel vaadeldud. Tulemused on toodud tabelites omavalitsuste kaupa 
ning tunnuse olemasolu korral on vastavasse lahtrisse märgitud 1, selle puudumisel 0. 
Töös käsitletud teema on aktuaalne ning väärib edaspidist uurimist. Õigusaktidest ja 
infoühiskonna arengust tulenevalt vajab omavalitsuste e-teenuste pakkumine ja e-kaasamise 
vahendite kasutamine põhjalikumat analüüsi, mille põhjal oleks võimalik välja töötada 
soovitused omavalitsuste veebilehtede parandamiseks. 
                                                 
 
12
 Illing, E., Lepa, R. 2005. Kaasamisvormid – ülevaade ja kasutusvõimalused. 
http://www.praxis.ee/index.php?id=429&no_cache=1&L=0&tx_mmdamfilelist_pi1[pointer]=0&tx_mmdamfilelist_
pi1[showUid]=20 [26.04.2010] 
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1. E- TEENUSED JA E-KAASAMINE EESTI AVALIKUS 
SEKTORIS 
Riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö üheks tähtsamaks ülesandeks on kodanikele kvaliteetsete, 
kiirelt kättesaadavate ja terviklike avalike teenuste osutamine. Avalik teenus on mingi 
organisatsiooni pool kodanikele, asutustele ja ettevõtetele pakutav teenus. Avalikud teenused on 
näiteks soodustavate haldusaktide andmine (toetuse määramine), õiguste kasutamiseks ja 
kohustuste täitmiseks (valimistel hääletamine, maksude deklareerimine) loodud keskkonnad. 
Inimese jaoks on oluline, et ta saaks kasutada oma õigusi ja täita kohustusi ühes keskses kohas, 
sõltumata sellest, kas teenust osutab riik või kohalik omavalitsus.13 Avalike teenuste 
kättesaadavust aitavad parandada e-teenused, mis on Interneti vahendusel pakutavad 
elektroonilised teenused. E-teenuste puhul on oluline, et nad oleksid lihtsalt ja kergelt 
käsitletavad ning neid suudaksid kasutada ka ilma eelneva koolituseta inimesed. Teenuse 
taotlejate käest küsitakse vaid minimaalne võimalik informatsioon. Samuti peab olema tagatud 
teenuste kasutamise turvalisus.  
Riigi tasandil otsuste tegemise ja õigusaktide ettevalmistamise protsessid ei toimu vaid 
poliitikute- ja ametnikekeskselt, vaid üha enam osalevad õigusaktide ettevalmistamises 
kodanikud ja huvirühmad. Kodanike ja kodanikuühenduste kaasamine õigusaktide ja 
poliitikadokumentide väljatöötamisse toimub nii Eestis kui paljudes teistes riikides üha 
sagedamini ja avatumalt. Suurenev seaduste legitiimsuse aste, rahva võõrandumise vähenemine 
ja ühiskonna aktiivsuse kasv, kvaliteetsemad, paremini rakendatavad ja järgitavad otsused, 
otsustusprotsesside avatus ja läbipaistvus, üleüldine teadlikkuse kasv ühiskonna otsustest on vaid 
mõned põhjused, miks ühiskonna liikmete osalust otsuste langetamisel oluliseks peetakse.14  
                                                 
 
13
 Riigikontrolli audit „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas“. 
14
 Illing, E., Kallaste, E., Kasemets, A., Lepa, Ü., Lepp, R. 2004. Kaasamine otsusetegemise protsessi. 
http://www.praxis.ee/index.php?id=428&no_cache=1&L=0&tx_mmdamfilelist_pi1[pointer]=0&tx_mmdamfilelist_
pi1[showUid]=19 [25.04.2010] 
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Tänapäeval on aktiivse kaasamise juures Internetil kui infokanalil oluline roll. Internetist on 
saanud levinud ja tavapärane kommunikatsioonivahend ning loomulikuks kujunenud 
veebisuhtlus pakub innovatiivseid lahendusi ühiskonnaelus kaasarääkimiseks. E-kaasamine 
tähistab IKT poolt pakutavate võimaluste kasutamist selleks, et avaliku võimu teostamine oleks 
inimestele hõlpsamini jälgitav, paremini arusaadav ning pakuks kaasarääkimise võimalusi.  
Kaasamine koosneb kolmest tasandist: 
1) informeerimine; 
2) konsulteerimine; 
3) osalus (joon 1). 
 
 
Allikas: Illing, E. Lepa, R. Kaasamisvormid – ülevaade ja kasutusvõimalused, lk 5 
Joon 1. Kaasamise raamistik 
Informeerimine on ühepoolne suhe, kus riik teavitab huvirühmi oma tegevustest ja otsustest 
tagasisidet eeldamata. Konsulteerimine on kahepoolne suhe, kus ühiskonna liikmed saavad 
avaldada arvamust ning teha ettepanekuid poliitikate ja kavandatavate seaduste kohta, kuid ainult 
selles ulatuses, kui palju nende käest küsitakse. Osalus väljendub partnerluses riigi ja kodanike 
vahel. Valitsusele jääb küll otsustusõigus, ent kodanikud ja erinevad grupid ühiskonnas saavad 
aktiivselt osaleda.
15
 
                                                 
 
15
 Illing, E., Lepa, R. 2005. Kaasamisvormid – ülevaade ja kasutusvõimalused. 
http://www.praxis.ee/index.php?id=429&no_cache=1&L=0&tx_mmdamfilelist_pi1[pointer]=0&tx_mmdamfilelist_
pi1[showUid]=20 [26.04.2010] 
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1.1 Kodanike õigused 
Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on igaühel õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks 
levitatavat informatsiooni.
16
 Riigi- ja omavalitsusasutused on kohustatud seadusega sätestatud 
korras andma kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta, välja arvatud 
seadusega keelatud ning asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeid. Kodanikul on õigus 
tutvuda tema kohta riigi- ja omavalitsusasutustes ning nende arhiivides hoitavate andmetega. 
Igaühel on õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja 
nende ametiisikute poole. 
Riigikontroll viis 2007.aastal läbi auditi „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas“, mille lõpp-
järeldus oli, et infoühiskonnas nõutav avalike teenuste kvaliteet pole tagatud ning inimesi 
jooksutatakse rohkem kui e-riigis kohane.
17
 Probleemide lahendamiseks ning avalike teenuste 
kvaliteedi parandamiseks koostati 2008. aastal Riigikontrolli algatusel dokument „Igaühe 
õigused e-riigis“ ehk e-harta18, mille kohaselt on inimestel e-riigis ametiasutustega suheldes 
järgmised õigused: 
1) õigus valida suhtluskanalit; 
2) õigus tuvastada enda isikut ID-kaardi abil; 
3) õigus saada täielikku infot avalike teenuste kohta; 
4) õigus taotleda avalikke teenuseid lihtsalt ja mugavalt; 
5) õigus saada infot teenuse osutamise seisu kohta; 
6) õigus teada, milliseid isikuandmeid ametiasutused on kogunud; 
7) õigus isikuandmete kaitsele; 
8) õigus anda tagasisidet teenuse kvaliteedi kohta; 
9) õigus saada ametiasutuselt otseteavet; 
10)  õigus osaleda otsustusprotsessides. 
                                                 
 
16
 Eesti Vabariigi põhiseadus.  RT I 1992, 26, 349. http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12846827  [26.04.2010] 
17
 Riigikontrolli audit „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas“.  
18
 Igaühe õigused e-riigis. 2008.Riigikontroll. www.riigikontroll.ee/upload/failid/hartaraamat.pdf  [26.04.2010] 
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Harta põhimõtetele on lisatud hindamiskriteeriumid, mille alusel inimesed saavad hinnata, kas 
nende õigusi on e-riigis avalike teenuste osutamisel arvestatud. Hartas loetletud põhimõtted ja 
kriteeriumid kehtivad ka teiste, mitte ainult elektrooniliste suhtluskanalite korral. 
1.2 Raamdokumendid ja valdkonda reguleerivad õigusaktid 
Infoühiskonna arengut Eestis suunavad mitmed riiklikud raamdokumendid, mis kajastavad 
infoühiskonnaga seotud sihte ja arengu eesmärke. Olemas on infoühiskonda reguleeriv õiguslik 
baasraamistik. 
1.2.1 Raamdokumendid riigis 
Eesti infoühiskonna arendamist suunav olulisim poliitikadokument on 1998. aastal Riigikogu 
poolt vastu võetud „Eesti infopoliitika põhialused”, mille kohaselt on Vabariigi Valitsuse 
infopoliitilise tegevuse kõige üldisemaks eesmärgiks tänapäevase infoühiskonna ja sellele 
vastava kodanikele suunatud teenindava ja osavõtliku riigi kujundamine.19 
2004. aastal kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Infopoliitika põhialused 2004-2006”, mille üheks 
põhieesmärgiks on e-teenuste juurutamine kogu avalikus sektoris ajavahemikus 2004-2009.20 
30.novembril 2006 kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Infoühiskonna arengukava 2013”, mis 
määratleb infoühiskonna arendamise üldise raamistiku, seab eesmärgid ja sätestab neist 
tulenevad tegevusvaldkonnad IKT laialdaseks kasutamiseks teadmistepõhise majanduse ning 
ühiskonna arendamisel Eestis. Infoühiskonna arengukavas rõhutatakse kasutajasõbralike avalike 
teenuste osutamise vajalikkust ning põhimõtet, et riigi infosüsteem peab olema teenusepõhine ja 
toimima kasutaja vajadustest lähtuvalt.21 30.juulil 2009 kiitis valitsus heaks täiendatud 
                                                 
 
19
 Eesti infopoliitika põhialuste heakskiitmine. RT I 1998, 47, 700. http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=75308 
[27.04.2010] 
20
 Infopoliitika põhialused 2004 – 2006. http://www.riso.ee/et/files/upload/Infopoliitika2.pdf [27.04.2010] 
21
 Eesti infoühiskonna arengukava 2013. 2006. http://www.riso.ee/et/files/Infoyhiskonna_arengukava_2013.pdf 
[27.04.2010] 
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„Infoühiskonna arengukava 2013“, milles rõhutatakse üle-eestilise lairiba internetiühendust 
võimaldava jätkusuutliku infrastruktuuri rajamist.22 
Infoühiskonna arengukava püstitab eesmärgid ja tegevussuunad infoühiskonna arendamiseks 
pikemas perspektiivis. Infoühiskonna arengukava rakendusplaan23 määratleb infoühiskonna 
arendamise prioriteedid lühemas perspektiivis lähtudes infoühiskonna arengukavas seatud 
eesmärkidest, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist aastateks 2007-201124 ja käesolevast 
olukorrast. 
„Infoühiskonna arengukava 2013” rakendusplaani aastateks 2010-2011 prioriteetideks on 
inimeste teadmiste, oskuste ja osalusvõimaluste suurendamine; Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu 
arendamine; e-ärikeskkonna arendamine; avalike teenuste arendamine; e-ID laiaulatuslik 
kasutuselevõtt ning riigi infosüsteemide koosvõime suurendamine. 25 
Infoühiskonna üks tähtsamaid küsimusi on organisatsioonide ja infosüsteemide koosvõime. Riigi 
IT arhitektuuri ja koosvõime raamistik ning sellest tulenevad dokumendid kirjeldavad, kuidas 
liita avaliku sektori infosüsteemid ühtseks tervikuks ning koos erasektori infosüsteemidega 
toetada riigi toimimist infoühiskonna tingimustes. Riigi IT arhitektuuri ja koosvõime raamistik 
kehtestab reeglid infosüsteemidele ja nende arendamisele, mida peavad järgima ka kõik avaliku 
sektori infosüsteemid.26 
                                                 
 
22
 Eesti infoühiskonna arengukava 2013. 2009. 
http://www.riso.ee/et/files/IY_arengukava_2013_terviktekst_2009.pdf [27.04.2010] 
23
 Eesti infoühiskonna arengukava 2013 rakendusplaan 2010-2011. 
http://www.riso.ee/et/files/IYA_2013_RAK_2010_2011.pdf [27.04.2010] 
24
 Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm aastateks 2007 – 2011. http://www.valitsus.ee/?id=6902 [27.04.2010] 
25
 Eesti infoühiskonna arengukava 2013 rakendusplaan 2010-2011. 
http://www.riso.ee/et/files/IYA_2013_RAK_2010_2011.pdf  [27.04.2010] 
26
 Riigi IT koosvõime raamistik. http://www.riso.ee/et/koosvoime/raamistik2_0.pdf  [27.04.2010] 
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1.2.2 Raamdokumendid omavalitsustele 
Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengut suunavaks peamiseks dokumendiks on 
Siseministeeriumi poolt koostatud ja 2008. aasta novembris regionaalministri poolt kinnitatud 
„Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava aastateks 2008 – 2011”.27   
Arengukavas on kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arendamiseks püstitatud järgmised 
eesmärgid: 
1. Kõigis kohalikes omavalitsustes rakendatakse digitaalset asjaajamist. Omavalitsustes on 
kasutusel elektroonilised dokumendihaldussüsteemid (EDHS), digitaalallkiri, digitaalne 
menetlemine ning asutuste vahel vahetatakse dokumente üle dokumendivahetuskeskuse.  
2. Kõigis kohalikes omavalitsustes on loodud internetipõhised võimalused elanike 
kaasamiseks kohaliku elu korraldusse. Omavalitsuste veebilehtedel pakutav 
informatsioon on süstematiseeritud, hõlpsasti leitav ning kättesaadav kõigile 
sihtgruppidele. Kodanikel on veebilehe vahendusel võimalus olla kaasatud kohaliku 
omavalitsuse otsustusprotsessidesse, olla kursis õigusaktidega, osaleda otsuste 
ettevalmistamise protsessis, saada ülevaade volikogu istungitel toimuvast, 
kommenteerida Interneti vahendusel arutusel olevaid eelnõusid, esitada ettepanekuid 
nende muutmiseks. 
3. Kõik kohaliku omavalitsuse ametnikud on teadlikud IKT vahendite rakendamise 
võimalustest infoühiskonnas. Ametnikud oskavad kasutada infoühiskonna poolt 
pakutavaid võimalusi aktiivselt suhtlemises, teenuste osutamisel, informatsiooni 
hankimisel ning on teadlikud ka võimalikest ohtudest IKT kasutamisel. 
4. Kõigis kohalikes omavalitsustes on loodud eeldused e-teenuste kasutamiseks. Riik pakub 
omavalitsustele tuge internetipõhiste teenuste väljatöötamisel. Omavalitsuste poolt 
pakutavad teenused digitaliseeritakse ning välja töötatakse ühtsed teenuste osutamise 
                                                 
 
27
 Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava aastateks 2008 – 2011. 
http://www.siseministeerium.ee/public/KOV_info_hiskonna_arengukava_2008_2011.pdf [28.04.2010] 
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standardid. Enamkasutatavad omavalitsuste teenused viiakse järk-järgult veebivormi 
tasandile 2011.aastaks.  
5. Luuakse arendusorganisatsioon infoühiskonna arengu koordineerimiseks maakondades. 
Loetletud eesmärkidest lähtuvalt on koostatud kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava 
tegevuskava aastateks 2008-2009.
28
 Järgmiste aastate tegevuskavad puuduvad. 
1.2.3 Valdkonda reguleerivad õigusaktid  
Riigi- ja kohalike omavalitsusasutuste veebipõhiste avalike teenuste arendamist ja olulisemad 
kaasamist üldiselt reguleerivad seadused Eestis on: 
1. Eesti Vabariigi põhiseadus, mille kohaselt on igaühel õigus vabalt saada üldiseks 
kasutamiseks levitatavat informatsiooni, esitada oma seisukohti riigi ja kohaliku 
omavalitsuse asutustele, õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumistele, vabalt 
levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või 
muul viisil ning koonduda mittetulundusühingutesse ja liitudesse.29 
2. Haldusmenetluse seadus, mis on suunatud isiku õiguste kaitse tagamisele ühtlase, isiku 
osalust ja kohtulikku kontrolli võimaldava haldusmenetluse korra loomise teel.30 
3. Avaliku teabe seadus (AvTS), mille eesmärgiks on tagada üldiseks kasutamiseks 
mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääs ning luua võimalused avalikkuse 
kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. AvTS reguleerib avaliku sektori 
informatsiooni avalikustamist ning sätestab andmekogude asutamise ja haldamise 
alused. 
31
 
                                                 
 
28
 Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava tegevuskava 2008 – 2009. 
http://www.siseministeerium.ee/public/KOV_info_hiskonna_arengukava_tegevuskava_2008_2009.pdf  
[28.04.2010] 
29
 Eesti Vabariigi põhiseadus.  
30
 Haldusmenetluse seadus. RT I  2001, 58, 354.  http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13184742 [28.04.2010] 
31
 Avaliku teabe seadus (AvTS). RT I 2000, 92, 597. http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13256729 
[28.04.2010] 
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4. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus, mis annab avalikkusele võimaluse 
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt või muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt 
isikutelt selgituste küsimiseks ning ettepanekute tegemiseks asutuse või organi töö 
korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks.32 
5. Digitaalallkirja seadus, mis sätestab digitaalallkirja ja digitaalse templi kasutamiseks 
vajalikud tingimused. Digitaalallkirja seaduse kohaselt pidid riigi- ja kohalike 
omavalitsuse asutustes olema 2001. aasta 1. märtsiks loodud võimalused digitaalselt 
allkirjastatud dokumentide kasutamiseks.
33
 
6. Isikuandmete kaitse seadus, mis kehtestab isikuandmete kasutamise õiguslikud alused.34 
7. Kohaliku omavalituse korralduse seadus, mille kohaselt on elanikel õigus ja võimalus 
osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel õigusaktide algatamise või volikogu ja 
valitsuse õigusaktides muudatuste taotlemise teel. 35 
Lisaks loetletud seadustele reguleerivad avaliku sektori infoühiskonna valdkonda mitmed 
madalama astme õigusaktid – määrused, andmekogude tegevust reguleerivad aktid jms. Näiteks 
Vabariigi Valitsuse määrus nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused” sätestab asutuse asjaajamisele 
esitatavad nõuded, muuhulgas kohustuse digitaalse dokumendiregistri pidamiseks ning nõuded 
dokumendihaldussüsteemidele.36 Vabariigi Valitsuse 24.04.2008 määrusega nr 78 
„Infosüsteemide andmevahetuskiht” kehtestatakse nõuded infosüsteemide andmevahetuskihi (X-
tee) kasutamisele ja haldamisele. 
37
 
                                                 
 
32
 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus. RT I 2004, 81, 542. 
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12790591 [28.04.2010] 
33
 Digitaalallkirja seadus. RT I  2000, 26, 150.  http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13116484 [28.04.2010] 
34
 Isikuandmete kaitse seadus. RT I  2007, 24, 127.  http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12909389 [28.04.2010] 
35
 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. RT I  1993, 37, 558. http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13311870 
[28.04.2010] 
36
 Asjaajamiskorra ühtsed alused. RT I 2001, 20,112.  http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12869602 
[28.04.2010] 
37
 Infosüsteemide andmevahetuskiht. RT I 2008, 18, 129.  http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12869602 
[28.04.2010] 
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Kaasamist käsitlevad mitmed eriseadused. Näiteks planeerimisseadus reguleerib riigi, kohalike 
omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.
38
 Keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus kohustab avalikustama keskkonnamõju 
hindamise programmi, keskkonnamõju hindamise aruande, keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi jne. Igaühel on õigus nendega tutvumiseks, ettepanekute, vastuväidete ja 
küsimuste esitamiseks ning neile vastuste saamiseks.39  Jäätmeseaduse kohaselt on kodanikel 
õigus tutvuda jäätmekava eelnõude dokumentiga, osaleda avalikel aruteludel ning esitada 
ettepanekuid või vastuväiteid jne.40 Vabariigi Valitsuse 28.09.1998 määrus nr 279 „Õigust-
loovate aktide ja eelnõude normitehnika eeskiri“ reguleerib kodanike teavitamist ja nende 
osalemist seadusloome protsessis. Näiteks kohustab määrus eelnõu väljatöötajaid seletuskirjas 
selgitama, kellele on seaduse eelnõu kooskõlastamiseks, arvamuste ja ettepanekute saamiseks 
esitatud, samuti kooskõlastamise ja arvamuste tulemused.41 
Lisaks õigusaktidele käsitlevad kaasamist ka „Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon 
(EKAK),
42
 „Kodanikualgatuse toetamise arengukava 2007-2010“ (KATA),43 Vabariigi Valitsuse 
2007-2011 aasta tegevusprogrammi kodanikuühiskonda ja riiklust käsitlev osa. 44 
Töö autori arvates on Eestis olemas infoühiskonna valdkonda reguleeriv üldraamistik. 
Peatähelepanu on riiklikel teenustel ning neid on vaadeldud kui infoühiskonna arengut tervikuna. 
Omavalitsuste tegevust pole varasemates raamdokumentides iseseisvalt käsitletud. 
                                                 
 
38
 Planeerimisseadus. RT I 2002, 99, 579. http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13277929 [28.04.2010] 
39
 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. RT I  2005, 15, 87. 
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13277900 [28.04.2010] 
40
 Jäätmeseadus. RT I 2004, 9,52.  http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13247648 [28.04.2010] 
41
 Õigustloovate aktide ja eelnõude normitehnika eeskiri. RT I 1999, 73, 695. 
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=916454 [28.04.2010] 
42
 Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni heakskiitmine. RT I 2002, 103, 606. 
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=231276 [29.04.2010] 
43
 Kodanikualgatuse toetamise arengukava 2007 – 2010. http://www.siseministeerium.ee/30297/ ,  [29.04.2010] 
44
 Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm aastateks 2007 – 2011. Kodanikuühiskond ja riiklus. 
http://www.valitsus.ee/?id=8111 [29.04.2010] 
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E-teenuste juurutamine avalikus sektoris on põhieesmärgiks juba 2004.aastal heaks kiidetud 
infopoliitika põhialustes.45 Vabariigi Valitsuse poolt 2006.aastal heaks kiidetud „Infoühiskonna 
arengukavas 2013“ on seisukoht, et avaliku sektori teenuste juurutamine on olnud edukas. Samas 
aga nenditakse, et palju kasutamata võimalusi on kohalike omavalitsuste e-teenuste 
arendamisel.
46
 Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava võeti vastu alles 2008.aasta 
novembrikuus.
47
 Avalike teenuste osutamine kooskõlas hea halduse põhimõtetega on olnud 
Riigikontrolli tegevusvaldkond. Riigikontroll on viinud läbi mitmeid infoühiskonna teemalisi 
auditeid
48, kuid nende tulemustele pole pööratud piisavalt tähelepanu ning konkreetseid teenuste 
arendamise kriteeriumeid pole täidesaatva võimu poolt kasutusele võetud. 
1.3 Ühiskonna valmisolek 
Peamised infoühiskonna kujunemist mõjutavad tegurid on majanduslikud faktorid, avaliku 
sektori aktiivne roll, tehnoloogiline kompetents ning sotsiaal-kultuurilised tingimused. 
Infoühiskonna arengu alustaladeks on olnud telekommunikatsiooni- ja pangandussektorid. 
Samuti on olnud oluline avaliku sektori tegevus, mis on loonud toetava keskkonna 
infrastruktuuriliste projektide käivitamisel ning innovatiivsete e-teenuste loomisel. Tähtsal kohal 
on ka IKT-alased oskused ning teadus- ja arendustegevusalane võimekus.49 
1.3.1 Infoühiskonna arengud riigi tasandil 
Infoühiskonna arengut iseloomustab kõige paremini Interneti kasutajate arv. TNS Emor poolt 
2010.aasta jaanuarikuus läbiviidud uuringu kohaselt kasutab 16-74-aastastest elanikest  Internetti 
76% ehk ligikaudu 777 000 inimest. 90% kasutajatest käib Internetis vähemalt kord nädalas. 50 
                                                 
 
45
 Eesti infopoliitka põhialuste heakskiitmine.  
46
 Eesti infoühiskonna arengukava 2013. 2006. 
47
 Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava aastateks 2008 – 2011.  
48
 Riigikontrolli audit „Riigi tugi kohalikele omavalitsustele infoühiskonna arendamisel“; Riigikontrolli audit 
„Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas“. 
49
 Klavet, T. 2007. Eesti infoühiskonna arengud alates 1990. aastatest. 
http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Toimetised/toimetised_30_2007.pdf [29.04.2010] 
50
 Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega. 2010. TNS Emor uuring. 
http://www.riso.ee/et/files/kodanike_rahulolu_avalike_eteenustega_2010.pdf [11.05.2010] 
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Rajatud on riigi põhilisi andmebaase ühendav infosüsteemide andmevahetuskiht (X-tee), mis 
võimaldab nii kodanikel, ettevõtjatel kui ka ametnikel Interneti vahendusel kasutada suurt osa 
Andmekogude Riiklikus Registris registreeritud andmebaase. Seisuga 31.12.2008 oli X-teega 
liitunud 100 andmekogu ning seda kasutas üle 60 000 asutuse, organisatsiooni ja firma.51 
Eestis on loodud avaliku võtme infrastruktuur, mis põhineb ID-kaardile kantud elektrooniliste 
sertifikaatide kasutamisel ning tagab infotehnoloogiliste lahenduste turvalisuse ja 
funktsionaalsuse.
52
 ID-kaart võimaldab elektroonilist isikutuvastust ning digitaalallkirja andmist. 
Haldusmenetluse seaduse kohaselt on digiallkirjadel võrdväärne jõud käsitsi antud allkirjadega 
ning avaliku sektori asutustel on kohustus aktsepteerida digitaalselt allkirjastatud dokumente. 
Kehtiv ID-kaart oli 17.01.2010 seisuga 1 087 256 inimesel. ID-kaardi elektroonilisi kasutajaid 
oli kokku 300 145 ehk 28% kõigist kehtiva ID-kaardi omanikest. ID-kaardiga oli end autentinud 
üle 274 000 ja digiallkirja andnud üle 260 000 inimese.53 
Loodud on dokumendivahetuskeskus (DVK), mis on erinevatele dokumendihaldussüsteemidele 
ja muudele dokumente käsitlevatele infosüsteemidele keskset dokumendivahetuse teenust 
võimaldav infosüsteem. DVK eesmärk on hajutatult asuvate infosüsteemide liidestamine X-tee 
vahendusel ning dokumentide lühiajalist säilitamist ja menetlemist toetavate teenuste 
pakkumine. Avalikus sektoris on kasutusel elektroonilised dokumendihaldussüsteemid, mis üha 
rohkem hakkavad toetama e-teenuste kasutamist. DVK liides on olemas näiteks 
dokumendihaldussüsteemidel Amphora, GoPro, Webdesktop, Postipoiss. 05.mai 2010 seisuga 
oli DVK-ga liitunud 496 asutust.
54
 
Riigi poolt pakutavad teenused on koondatud riigiportaali eesti.ee, mis on riiki kui tervikut 
kajastav keskkond. Riigiportaal on suurim riigi info ja e-teenuste keskkond. Portaali eesmärgiks 
on pakkuda kodanikele, ettevõtjatele ja ametnikele infot, kontaktandmeid ning avalikke e-
teenuseid ühtses turvalises keskkonnas. Igapäevaselt külastab riigiportaali umbes 8000 inimest. 
Riigiportaali eesti.ee vahendusel on võimalik kasutada ligikaudu sadat avalikku teenust ning 300 
                                                 
 
51
 Infosüsteemide andmevahetuskiht (X-tee). http://www.ria.ee/x-tee . [02.05.2010] 
52
 Eesti infoühiskonna arengukava 2013. 2009. 
53
 ID-kaarti kasutab elektrooniliselt üle 300 000 inimese. http://www.id.ee/blog/?p=197 [29.04.2010] 
54
 Dokumendivahetuskeskus. http://www.ria.ee/dokumendivahetus [05.05.2010] 
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ametlikku e-vormi või blanketti. Keskkonnas on üle 2000 erineva artikli ja enam kui 1500 
linki.
55
 
Kodanikud ja ettevõtjad saavad portaali kaudu kasutada erinevaid registriteenuseid näiteks 
äriregistri, liiklusregistri, majandustegevuse registri, rahvastikuregistri, pensionikindlustuse 
registri, ehitisregistri vahedusel. Samuti on riigiportaali kaudu võimalik siseneda teistesse 
infosüsteemidesse nagu näiteks e-maksuamet, e-PRIA, osale.ee, e-kinnistusraamat,                    
e-Töötukassa, patsiendiportaal ning kasutada muid lahendusi – teavitusteenus, valimisinfo 
tellimine, lingimärkmik, @eesti.ee meiliaadress, ametlikud e-vormid. Portaalist leiab ka 
vajalikku informatsiooni igapäevaste asjaajamiste korraldamiseks riigiga – näiteks lapse sünni 
registreerimiseks, dokumentide taotlemiseks, ettevõtluse alustamiseks, toetuste ja hüvitiste 
taotlemiseks. Riigiportaali e-vorme kasutab erinevate teenuste pakkumiseks 76 kohalikku 
omavalitsust. 
Portaali populaarsemad teenused on nimede statistika päring, teabe otsimine isiku 
töövõimetushüvitiste kohta, elukohateate ja vanemahüvitise taotluse edastamine, oma andmete 
kontroll riiklikest registritest, ametlike vormide kasutamine, ametliku e-posti (@eesti.ee) 
kasutamine, digitaalallkirja kasutamine, teavitusteenus.
56
 
2003. aastal käivitus elektroonilise hääletamise projekt, mille eesmärgiks oli pakkuda                 
e-hääletamise võimalust kõigile ID-kaardi omanikele. E-hääletus viidi esmakordselt läbi 
2005.aastal toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ning siis kasutas e-hääletuse 
võimalust  9317 inimest. 2007. aastal kasutati seda ka parlamendivalimistel ning e-hääletajate 
arv oli juba 30 275. E-hääletuse populaarsuse jätkuvat tõusu näitavad ka 2009.aastal toimunud 
Euroopa Parlamendi valimised, mil elektroonilist hääletusvõimalust kasutas 58 669 inimest ja 
kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, kus oma e-hääle andis 104 413 valijat. Alates 
2009.aastast on võimalik riigiportaali vahendusel tellida ka e-valijakaart.57 
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TNS Emor uuringu „Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega“ kohaselt on 
83% internetikasutajatest ehk ligikaudu 647 000 inimest kasutanud vähemalt ühte avaliku sektori 
e-teenust. Kõige tuntumad on finants- ja maksuvaldkonna e-teenused, mida on kasutanud 70% 
internetikasutajatest ehk ligikaudu 543 000 inimest. Haridusvaldkonna e-teenuseid on kasutanud 
43% internetikasutajatest ehk ligikaudu 331 000 inimest ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna   
e-teenuseid 28% ehk ligikaudu 217 000 internetikasutajat. Kõige tuntum riigiportaal on 
riigiteataja.ee, mida on kasutanud 44% ehk ligikaudu 343 000 internetikasutajat. Iga kolmas 
internetikasutaja (ca 257 000) on külastanud eesti.ee-d. E-teenuste kasutajatest 75% ehk ligi-
kaudu 484 000 kasutajat on teenustega üldiselt väga rahul. 58 
Eesti e-riigis on loodud erinevaid võimalusi kodanike ja riigi vaheliseks veebisuhtluseks ning 
ühiskonnaelus kaasarääkimiseks. 2007.aastal alustas Riigikantselei eestvedamisel tööd 
osalusveeb osale.ee. Osalusveeb on valitsuse keskne kanal kaasamiseks. Osale.ee kaudu saavad 
kodanikud esitada valitsusele oma ideid ja ettepanekuid, koguda allkirju oma ideede toetuseks, 
avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes ning otsida õigusakte või strateegiadokumente. 
Veebilehte on kasutanud ministeeriumid avalike arutelude korraldamiseks ning 
konsultatsioonide läbiviimiseks. Enim loetud konsultatsioonid on harta igaühe õigustest e-riigis 
(vaadatud 06.05.2010 seisuga 24277 korda) ja töölepingu seadus (vaadatud 06.05.2010 seisuga 
12814 korda). Osalusveebil on 3117 (seisuga 06.05.2010) registreeritud kasutajat.
59
  
Interneti kui kaasaegse suhtluskanali kasvavat mõju on teadvustanud Riigikogu. Interneti kaudu 
on valijatel võimalus saada ülevaade Riigikogu tööprotsessidest, vaadata istungite otse-
ülekandeid, jälgida ja hinnata enda poolt valitud saadikute tegevust, samuti komisjonide ja 
fraktsioonide tööd, tellida uudiseid Riigikogu veebilehel ning oma e-posti aadressile.  
Eestis on rajatud IKT kaasaegne infrastruktuur, olemas on eeldused ja vahendid e-teenuste 
arenguks, kuid samas ei toimi süsteemid laiaulatuslikult ning veatult (Digiretsept). E-teenuste 
arendamisel on eelkõige tähelepanu pööratud riiklike infosüsteemide arendamisele ning 
tahaplaanile on jäänud kodanikud ning teenuseid reaalselt nendeni viivad kohalikud 
omavalitsused. Nii Riigikontrolli 2006.aasta kontrollaruanne „Riigi tugi kohalikele 
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omavalitsustele infoühiskonna arendamisel“60 kui ka „Kohalike omavalitsuste infoühiskonna 
arengukava aastateks 2008-2011“61 rõhutavad, et omavalitsused pole infoühiskonna 
arendamiseks saanud riigilt vajalikku tuge, nende vajadused teenuste arendamisel on jäetud 
tähelepanu alt kõrvale ning infoühiskonna probleemidega tegelemine pole enamikule 
omavalitsustest jõukohane. Infoühiskonna arendamine omavalitsustes on olnud nende endi 
initsiatiiv ning sõltunud juhi prioriteetidest ja ametnike kompetentsusest. Omavalitsuste 
infoühiskonda ülemineku protsess pole olnud koordineeritud, infosüsteemide arendamine pole 
toimunud ühtsetel alustel. Arvestataval hulgal e-teenuseid suudavad pakkuda ainult suuremad 
omavalitsused, nt Tallinn ja Tartu.  
Eesti avalikus sektoris on loodud suur hulk veebipõhiseid teenuseid, kuid teadlikkus nendest on 
tagasihoidlik. TNS Emor poolt 2010.aastal läbi viidud uuringu kohaselt ei osanud iseseisvalt 
ühtki avaliku sektori teenust nimetada 41% ehk ligikaudu 422 000 inimest sihtgrupist. Interneti-
kasutajate hulgas on e-teenuste tuntus kõrgem, kuid siiski 29% ehk ligikaudu 229 000 inimest ei 
nimeta ühtki avaliku sektori teenust.62 Võrreldes erasektori samaväärsete e-teenustega (e-pank, 
m-parkimine) on avaliku sektori teenuste kasutamine vähene. Selliseid veebipõhiseid avalikke 
teenuseid, mida kodanikud kasutaksid igapäevaselt on vähe. Kõige enam kasutatav teenus on 
maksude deklareerimine, kuid seda läheb vaja vaid kord aastas. 
E-teenustega rahulolematuse peamiste põhjustena on TNS Emor uuringus välja toodud nende 
kasutamise keerukus ja ebamugavus (38% vastanutest, kes ei ole rahul mõne e-teenusega), 
piisavate juhtnööride ja kasutajatoe puudumine (34%) ning kindluse puudumine, et esitatud 
dokumendid soovitud kohta jõuavad ning millal saabub vastus (21%).63 Seega tuleks 
veebipõhiste teenuste loomisel kaaluda, kellele on teenused suunatud ning kuidas need edasi 
arenevad ning millist kasu nendest saab kodanik. Tänasel päeval on teenuste elektrooniliseks 
muutmisel sageli lähtutud riigiasutuste huvist ning nende tööprotsesside tõhustamisest, mitte aga 
kodanike elukvaliteedi parandamisest. 
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1.3.2 Infoühiskond omavalitsustes 
Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on kohalike avalike teenuste osutamine ning omavalitsuse 
toimimise üheks aluspõhimõtteks on tegevuse avalikkus. Omavalitsusasutuste tegevusega seotud 
teabe kättesaadavus on oluline seetõttu, et mõjutab igaühe teadlikkust oma õigustest ja 
kohustustest omavalitsuses. Elanike teadlikkus suunab omavalitsust pakkuma elanike vajadustele 
vastavaid avalikke teenuseid.  
Omavalitsuse ülesanneteks on sotsiaalteenuste, vanurite hoolekande, noorsootöö, elamu – ja 
kommunaalmajanduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, heakorra, jäätmemajanduse, 
territoriaalplaneerimise, valla- või linnasisese ühistranspordi ning valla teede ja linnatänavate 
korrashoiu korraldamine. Omavalitsusüksus vastutab tema hallata olevate lasteaedade, 
põhikoolide, gümnaasiumide, huvialakoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, 
spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste 
ülalpidamise eest.  
Kohalikel omavalitsustel on võimalik pakkuda avalikke teenuseid puudutavat teavet eelkõige 
oma veebilehtede vahendusel. Inimestel peab olema võimalus omavalitsuse kodulehelt saada 
teavet teenuste taotlemise aluste ja korra, menetlusprotsesside ja tähtaegade, teenuse osutamist 
reguleerivate õigusaktide kohta.  Samuti peavad veebilehel olema teenuste taotlemiseks 
vajalikud elektrooniliselt täidetavad taotlusplangid või veebivormid ning juhendid nende 
täitmiseks ja saatmiseks. 
„Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava aastateks 2008-2011“ 64 toob välja järgmised 
omavalitsuste infoühiskonna arengut puudutavad aspektid: 
1. Kõik omavalitsused on varustatud internetiühendusega. Internetikanalite kvaliteeti 
arendatakse pidevalt, pakkudes uusi tehnoloogilisi lahendusi ja võimalusi. Kohalikud 
omavalitsused on teinud koostööd kohalike operaatorite ja teiste ettevõtjatega avalike 
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traadita interneti (WiFi) levialade rajamiseks. Peaaegu kõik kohalikud omavalitsused on 
rajanud avalikud internetipunktid (AIP). 
2. Enamus omavalitsustest kasutab digitaalse dokumendihalduse tarkvara, omavalitsuse 
hallatavad asutused pole üldjuhul kaasatud. 
3. 2008. aasta märtsi seisuga olid kõigil kohalikel omavalitsustel veebilehed, kuid paljudel 
juhtudel on probleemiks info mitteregulaarne värskendamine veebilehtedel, läbiva 
otsingu puudumine ja veebilehe halb ülesehitus ning keeruline navigeerimine. 
4. Omavalitsused kasutavad vähe e-kaasamise interaktiivseid vahendeid. Umbes viiendik 
omavalitsustest kasutab oma veebilehel selliseid interaktiivseid vahendeid nagu 
foorumid, külalisteraamat või „ametnik vastab“ rubriike. 
5. Kohalike omavalitsuste poolt e-teenuste rakendamine on tagasihoidlik. Valdavalt 
pakutakse veebilehtedel võimalust blankettide allalaadimiseks ja täitmiseks. Veebivormi 
teenust osutavad vaid mõned suuremad linnavalitsused. Maaomavalitsustel on probleeme 
ka teabeteenuse osutamisega. 
6. IKT või infoühiskonna arengukava on olemas vaid suurematel omavalitsustel. 
7. Omavalitsuste vaheline koostöö infoühiskonna arendamisel toimub valdavalt ühe 
maakonna piires, sõltudes eestvedajate olemasolust näiteks omavalitsusliitudest. 
Maakonna piire ületav koostöö toimib vaid projektorganisatsiooni eMaakond raames, kus 
osalevad Jõgeva, Valga, Järva ja Viljandi maakond. 
8. Valdav osa IKT kuludest kaetakse kohalike omavalitsuste eelarvest. Omavalitsuste 
kulutused IKT-le moodustavad keskmiselt 0,2 kuni 6% omavalitsuste eelarvest. 
Täiendavat finantseerimist on pakkunud riiklikud programmid, riist- ja tarkvara on 
soetatud ka Euroopa Liidu programmide vahenditest. Samuti on saadud ühekordseid 
eraldisi riigieelarvest erinevate regionaalmeetmete raames. 
9. Riigi tugi omavalitsuste infoühiskonna arendamisel on olnud programmilise iseloomuga. 
Avalike teenuste kättesaadavus nii omavalitsuste kui riiklikul tasemel on ebaühtlane ning 
riigi tugi omavalitsuste infoühiskonna arendamisele ebapiisav. 
Riik on toetanud kohalikke omavalitsusi infoühiskonda üleminekul kolme programmi 
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raames. Haridus- ja Teadusministeerium viis läbi koolide arvutiseerimisele ja interneti-
ühenduse loomisele ning õpetajate koolitamisele suunatud Tiigrihüpe projekti. Kultuuri-
ministeeriumi algatusel viidi 2002.aastal läbi rahvaraamatukogude arvutiseerimine ja 
internetiseerimine. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetusel viidi läbi 
hajaasustusega alade lairibainternetiga katmise programm KülaTee 3. 
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2. PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE E-TEENUSED JA  E-
KAASAMISE VAHENDID 
Pärnu maakonnas on 20 kohalikku omavalitsust – 17 valda, üks alev ja kaks linna. Pärnumaa 
omavalitsused on: Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Lavassaare, Paikuse, 
Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tootsi, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vald, Pärnu ja Sindi 
linn ning Vändra alev.  
Kohalikel omavalitsustel on tähtis roll kohaliku elu korraldajana. Kohalike elanike jaoks on 
oluline omavalitsusega seotud teabe kättesaadavus, sest see mõjutab igaühe teadlikkust oma 
õigustest ja kohustustest omavalitsuses ning muudab valla või linna võimuorganite tegevuse 
paremini jälgitavaks ning annab avalikkusele teavet nende tegevusest. Elanike informeeritus ja 
teadlikkus suunab omavalitsust pakkuma elanike vajadustele vastavaid avalikke teenuseid.  
2.1 Teabenõue 
Teabenõue on avaliku teabe seaduses sätestatud aktiivne ja kiire infopäringu vorm.65 Kuna 
enamus igapäevaküsimustest otsustatakse kohalikul tasandil ning järjest rohkem inimesi kasutab 
teabe hankimiseks veebilehti, siis peaks vajaliku info või dokumendi mitteleidmisel olema 
võimalik esitada omavalitsusele veebipõhine teabenõue. Elektrooniline teabenõue on kiirem ja 
mugavam e-teenus kohaliku omavalitsuse ja elanike omavaheliseks suhtlemiseks. Teabenõude 
vorm ning selle esitamisega seonduv info peab kodulehel olema kergesti leitav ning asuma juba 
avalehel. Samuti peab teabenõude vormi juures olema kirjeldatud teabenõude esitamise ning 
sellele vastamise korda. Vastava e-vormi puudumisel peab veebilehel olema juhis, kuidas ja 
millisele e-posti aadressile teabenõuet saata.  
Üldiselt oli võimalik kõikidele Pärnumaa omavalitsustele nende veebilehtede kaudu teabenõuet 
esitada, kuid teabenõude vormid polnud alati kergesti leitavad ning teave teenuse kohta oli 
puudulik.  
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Teabenõude esitamiseks olid e-vormid olemas 11 ehk 55% omavalitsuste kodulehtedel. (joon 2) 
Veebivormid olid olemas järgmistel Pärnumaa omavalitsuste veebilehtedel: 1) Audru 
Vallavalitsus, 2) Halinga Vallavalitsus, 3) Koonga Vallavalitsus, 4) Paikuse Vallavalitsus,         
5) Pärnu Linnavalitsus (läbi riigiportaali eesti.ee), 6) Sauga Vallavalitsus, 7) Surju Vallavalitsus, 
8) Tootsi Vallavalitsus, 9) Tori Vallavalitsus, 10) Tõstamaa Vallavalitsus, 11) Vändra 
Alevivalitsus. (lisa 1) 
Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb teabenõudes esitada teabenõudja ees- ja perekonnanimi 
(juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus), kontaktandmed, taotletava teabe sisu ning teabenõude 
täitmise viis.66 Vaid seitsme  Pärnumaa omavalitsuse kodulehel oli seadusele vastav teabenõude 
esitamise veebivorm, kus olid olemas väljad kõigi eelpool loetletud andmete jaoks. Nelja 
omavalitsuse – Koonga, Surju, Tootsi ja Tori valla veebivormi puhul ei saanud valida 
teabenõude täitmise viisi ning kontaktandmete märkimiseks oli vaid e-posti aadressi lahter.  
Teabenõude esitamiseks oli võimalik kasutada ka kodulehtedel olevat veebikirja saatmise vormi, 
mis asus valdavalt rubriigi „Kontaktid“ all. Selline võimalus oli olemas viiel ehk 25% 
omavalitsuste veebilehtedel. Veebikirja vormidel ei ole reeglina teabenõudele omaseid välju ning 
vastava informatsiooni peavad kasutajad ise lisama.  
Neljale ehk 20% omavalitsustest oli teabenõuet võimalik  esitada vaid e-posti kasutades. Sellisel 
juhul peab päringu esitaja ise veebilehelt leidma e-postiaadressi, kuhu teabenõue saata ning 
olema teadlik selle esitamise nõuetest. Sindi Linnavalitsuse veebilehel oli olemas teabenõude 
esitamiseks vastav blankett, mida kasutajad saavad enda arvutisse salvestada ja e-postiga saata 
või tavapostiga edastamiseks välja printida.  
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Joon 2. Omavalitsuste veebilehtedel oleva teabenõude esitamisvõimalused 
Avaliku teabe seaduse kohaselt on teabevaldaja ehk kohalik omavalitsus kohustatud selgitama 
teabenõudjale arusaadavalt teabele juurdepääsu korda, tingimusi ja viise.67 Pärnumaa 
omavalitsuste puhul seda nõuet täidetud ei olnud. Enamusel valla- ja linnavalitsustest puudus 
sellekohane teave täielikult. Ainult 20% ehk neljal omavalitsusel – Pärnu Linavalitsusel, Paikuse 
ja Tõstamaa Vallavalitusel ning Vändra Alevivalitsusel oli teabenõude esitamise vormi juures 
viide avaliku teabe seadusele  ning selgitused  teabenõude esitamise ja menetlemise korra kohta. 
Kuid ka loetletud omavalitsuste puhul ei olnud teave kajastatud täies ulatuses, kuna ülevaatlikult 
ei selgitatud kogu tebenõude esitamise ja menetlemise protsessi - teabenõudele vastamise korda, 
tähtaegu, viise, teabenõude täitmisest keeldumist jne. Ülejäänud 80% omavalitsuste puhul 
peavad teenuse taotleja teabenõude esitamisel olema ise teadlik teabenõude kohta kehtivatest 
nõuetest ning neid järgima. Teabenõude taotleja jaoks oleks siiski kõige mugavam ja kiirem viis 
vajaliku teabe hankimiseks valikuvõimalustega veebivormi kasutamine. 
Infopäringu mugavaks esitamiseks peaks teabenõude rubriik olema veebilehel lihtsalt leitav. 
Pärnumaa valdadest ja linnadest kaheksal ehk 40% asus teabenõude vorm esilehel ja kandis 
vastavalt nimetust „Teabenõue“. Vändra Vallavalitsusel oli avalehel olemas küll teemale vastav 
rubriik, kuid seal ei olnud teabenõude veebivormi, blanketti, veebikirja saatmise võimalust ega 
ka selgitusi esitamise ja menetlemise korra kohta. Alajaotuse alt oli võimalik leida ainult e-posti 
aadress ja faksinumber, kuhu teabenõuet saata. Teabenõude vorme võis omavalitsuste 
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veebilehtedelt leida väga erinevate rubriikide alt. Näiteks Halinga valla veebilehel oli teabenõude 
e-vorm rubriigis „E-teenused“, Koonga vallal „Valitsemine“, Sauga vallal „Avalik teave“.   
Teabenõuetele vastamist vallavalitsuste poolt on oma lõputöös käsitlenud Viljandi Kultuuri-
akadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse eriala üliõpilane Anneliis Konks (2008).  Uuringu 
tulemustest nähtub, et töö autori poolt saadetud teabenõuetele vastas 67% ning vastamata jättis 
33% Eesti vallavalitsustest. Teabenõude vormi kaudu saadetud päringutele vastas 56% ja e-posti 
teel saadetud teabenõuetele 78% vallavalitsustest. Teabenõude vormi kaudu saadetud päringutele 
mittevastamise põhjustena on toodud tehnilised probleemid: teabenõude vorm ei tööta, serveri-
probleemid, liiga range rämpsposti filter, ühilduvus erinevate veebisirvijatega. AvTS-s 
ettenähtud tähtaja (7 tööpäeva) jooksul vastas teabenõuetele 98% vastanutest.68 
2.2 Teave ja blanketid 
Avaliku teabe seaduse § 28 kohaselt peab info kohaliku omavalitsuse asutuste osutatavate 
teenuste ja nende taotlemise korra kohta olema kättesaadav veebilehekülgedel.69 Samuti on 
omavalitsustel ülesanne avalikustada neile esitatavate avalduste ja muude dokumentide vormid 
ning vormide täitmise juhendid. 
2.2.1 Üldkasutatavate teenuste teave kodulehekülgedel 
Kohaliku omavalitsuse kodulehel peaks olema kajastatud kogu paikkonna jaoks oluline teave. 
Inimene ei pea teadma, millist teenust osutab riik, kohalik omavalitsus või kolmas sektor, kuid ta 
peaks omavalitsusasutuse veebilehelt leidma kiiresti ja lihtsalt teavet kõigi piirkonnas 
osutatavate teenuste kohta. Näiteks igapäevaselt vajaminev oluline info on perearstide või 
politseiametnike vastuvõtuajad, ühistranspordi sõidugraafikud, postkontorite lahtiolekuajad, 
pangabussi peatuskohad jne.  
2008. aastal koostas Pärnu Maavalitsus Pärnumaa elanikkonna igapäevaste sotsiaalteenuste 
tagamiseks maakonna teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015“. 
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Planeeringu eesmärgiks on anda kohalikele omavalitsustele soovitusi teenuste kättesaadavuse 
tagamiseks. Planeeringus on määratletud  inimestele osutatavad esmatasandi teenused. Esma-
tasandi teenused on teenused, mis peavad olema inimestele igapäevaselt ja võimalikult lihtsalt 
kättesaadavad, mida kasutatakse perioodiliselt ning mida võib tinglikult nimetada tugiteenusteks. 
Sellised teenused on perearst, ravimimüük (apteek), esmatarbekaubad (kauplus/kauplusauto), 
postiteenus, ühistransport.70  
Käesolevas töös on vaadeldud, kas omavalitsuste veebilehtedel on olemas teave loetletud 
esmatasandi teenuste kohta. Viimaste aastate jooksul on pangad sulgenud paljud oma maa-
piirkondades asunud harukontorid ning asendanud need paar korda kuus käiva pangabussiga. 
Kuna maapiirkondade elanikkonna hulgas on palju eakaid kodanikke, kes ei kasuta interneti-
panka, siis on teenuse kättesaadavus nende jaoks väga oluline. Seetõttu pidas töö autor 
vajalikuks lisada pangateenuse eelpool loetletud esmatasandi teenuste valimisse. Üldkasutatavate 
teenuste olemasolu omavalitsuste veebilehtedel kajastab lisas 3 olev tabel. 
Pärnumaa valdadest, linnadest 15 ehk 75% oli pidanud vajalikuks oma kodulehel avalikustada 
teabe perearstide ja nende vastuvõtuaegade kohta (joon 3). Apteekide ja nende lahtiolekuaegade 
kohta oli informatsioon 12nel ehk 60% veebilehtedest.  
Kaupluste ja postkontorite asukoha ja lahtiolekuaegade kohta võis infot leida kümnel korral. 
Pärnu linna veebilehel oli viide Pärnumaa turismiportaalile, kust võis leida vajalikku teavet 
kaupluste, majutus- ja toitlustusasutuste jne kohta.  
Ühistranspordi (bussi-, laeva-, rongi või lennuliiklus) sõiduplaanide teave oli üheksal ehk 45% 
veebilehtedest. Paikuse ja Saarde valla kodulehtedel olid kajastatud ainult õpilasbusside 
marsruudid. Pankade asukohad ja lahtiolekuajad või pangabussi liikumisgraafikud olid olemas 
neljal ehk 20% veebilehtedest. 
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Joon 3. Üldkasutatavate teenuste teave omavalitsuste kodulehtedel 
Kõige enam ehk sajaprotsendiliselt sisaldas informatsiooni valimis olnud üldkasutatavate 
teenuste kohta Pärnu Linnavalitsuse veebileht. Are ja Vändra valla kodulehelt seevastu ei 
õnnestunud teavet leida mitte ühegi teenuse kohta.  
Teave esmatasandi teenuste kohta polnud Pärnumaa omavalitsuste veebilehtedel tõhus ega 
terviklik. Teave oli paigutatud ebaloogiliselt väga erinevate valdkondade ja rubriikide alla ning 
oli raskesti leitav. Perearstide vastuvõttu ning ravimimüüki käsilev teave oli enamasti paigutatud 
rubriikidesse „Sotsiaalhoolkanne“ või „Tervishoid“. Esmatarbekaupu, posti- ja pangateenuseid 
puudutavat infot tuli aga otsida rubriikidest „Majandus“, „Turism“, „Ettevõtlus“, „Üldinfo“ või 
„Tarvilik teave“. Näiteks Saarde valla lehelt võis leida pangabussi sõidugraafiku rubriigist 
„Tarvilik teave“. Kihnu valla kodulehel oli kauplusi käsitlev info alajaotuse „Kihnu saarest“ all. 
Ühistranspordi sõiduplaanid asusid Tootsi vallal rubriigis „Majandus“ ja alajaotuse „Transport“ 
all, Häädemeeste vallal aga „Üldinfo“ ja „Bussiliinid“ all. Selline teenuste paigutus nõuab 
inimestelt vajaliku teabe leidmiseks palju aega ja vaeva ning on kasutajale ebamugav. 
Esmatasandi teenuste kohta vajaliku teabe leidmiseks oli võimalik kasutada ka veebilehtedel 
olevaid otsingumootoreid. Pärnumaa valdadest ja linnadest 18nel ehk 90% oli otsingumootor 
kodulehel olemas, kuid mitte kõik nendest ei toiminud. Audru valla lehel oli olemas rubriik 
„Otsing“, kuid toimivat mootorit selle alt ei avanenud. Häädemeeste valla lehel oli 
otsingumootor olemas, kuid sinna otsingusõnana sisestatud perearst andis tulemuseks 
jäätmehoolduseeskirja seletuskirja ning sotsiaalhoolekande arengukava. Otsingusõna apteek 
andis tulemuseks vaatamisväärsuste marsruudi Iklast Rannametsa parklani. Sindi Linnavalitsuse 
veebilehe otsingumootor andis otsisõnale perearst tulemuseks kutse kaema minna Eestimaa 
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loodust. Tulemusi ei andnud ka otsisõna perearstid sisestamine. 
2.2.2 Riigiportaali eesti.ee kasutamine 
Kohalikele omavalitsustele on võimalik avaldusi esitada ning teenuseid taotleda keskse 
riigiportaali eesti.ee vahendusel.  
Pärnumaa omavalitsustest pakkus riigiportaali vahendusel kõige rohkem e-teenuseid Pärnu 
Linnavalitsus (tabel 1), kellel oli keskkonnas 14 erinevat vormi. Pärnu Linnavalitsusel olid 
vaatluse läbiviimise ajal portaalis järgmised e-vormid: kiri ettevõtjalt, kiri kodanikult, küsi 
ametnikult, vaie viivistasu otsuse peale, sotsiaalprojekti toetuse taotlus, teabenõue, Pärnu 
Linnavolikogu koolitustaotlus, esimesse klassi registreerimise taotlus, avaldus maamaksu 
soodustuseks represseeritule, avaldus osaliseks maamaksust vabastamiseks, lapse sünnitoetuse 
taotlus, riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlus, tugiisiku teenus puudega lapsele, tugiisiku 
teenus täisealisele puudega isikule. 
Vändra ja Tahkuranna Vallavalitsusel polnud portaalis eesti.ee ühtki e-vormi. Ülejäänud 17nel 
omavalitsusel oli keskkonnas kaks e-vormi, valdavalt „Kiri kodanikult“  ja „Kiri ettevõtjalt“ 
vormid.  
Tabel 1  
Omavalitsuste e-vormide arv riigiportaalis eesti.ee 
Omavalitsused e-vormide arv 
Pärnu 14 
Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, 
Lavassaare, Paikuse, Sindi, Saarde, Sauga, Surju, Tootsi, 
Tori, Tõstama, Varbla, Vändra alev 
2 
Tahkuranna, Vändra vald 0 
Pärnumaa omavalitsused pole pidanud oluliseks riigiportaali poolt pakutavate e-vormide loomise 
võimalust ning on seda kasutanud minimaalselt. 
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2.2.3 Digitaalallkirja ja digitaalse templi kasutamine 
Digitaalallkirja seaduse § 4 kohaselt on kohaliku omavalitsuse asutused kohustatud hoidma 
üldkasutatavas andmesidevõrgus kättesaadavana teavet digitaalallkirja ja digitaalse templi 
kasutamise võimaluste ja korra kohta nende asutustega suhtlemisel.  
Digitaalallkirja seaduse § 3 kohaselt on digitaalallkirjal samasugune õiguslik jõud nagu 
omakäelisel allkirjal.71 Haldusmenetluse seaduse § 5 sätestab, et elektrooniline asjaajamine on 
võrdsustatud kirjaliku asjaajamisega. Sama seaduse § 14 lõike 4 kohaselt tuleb elektrooniliselt 
esitatav toetuse või mõne muu haldusakti taotlus digitaalselt allkirjastada ja vajaduse korral 
lisada digitaalne tempel ning §-d 25 ja 27 lubavad haldusakti või muu dokumendi isikule kätte 
toimetada ka elektroonselt.
72
 Seega on loodud õiguslikud alused digitaalseks asjaajamiseks. 
Käesoleva töö kirjutamise ajal ei õnnestunud leida mitte üheltki Pärnumaa kohaliku omavalitsuse 
veebilehelt juhiseid digitaalallkirja kasutamise kohta. Märgitud ei olnud, millistel e-posti 
aadressidel digitaalselt allkirjastatud dokumente vastu võetakse. Parimal juhul võis leida 
rubriikidest „Avalik teave“, „E-teenused“ või „Blanketid“ viite riigiportaalile eesti.ee, mille 
kaudu on võimalik esitada digitaalselt allkirjastatud dokumente. Omavalitsuste veebilehtedel 
olevad blanketid olid sageli kujul, mis võimaldavad vaid tühja vormi väljaprintimist või arvutis 
täitmist, kuid mitte täidetud kujul salvestamist ilma selleks eraldi tarkvara kasutamata. Blanketi 
digitaalse allkirjastamise ning selle elektroonilise saatmise eelduseks aga on täidetud blanketi 
eraldi failina salvestamine arvutis.  
2.2.4 Vormid ja blanketid omavalitsuste kodulehtedel 
Käesoleva töö eesmärgiks ei ole erinevate omavalitsuste poolt osutatavate avalike teenuste 
kokkulugemine. Tulenevalt käesoleva töö autori igapäevastest töökogemustest omavalitsuses on 
koostatud valim elanikele olulisematest ning enim kasutatavatest teenustest. Valimisse kuuluvad 
järgmised kohalikes omavalitsustes osutatavad teenused:  
1) elukoha registreerimine; 
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2) sünni- ja surma registreerimine;  
3) toimetulekutoetuse taotlemine; 
4) projekteerimistingimuste taotlemine;   
5) ehitusloa taotlemine; 
6) detailplaneeringu algatamine;  
7) registreeringu õigsuse kinnitamine majandustegevuse registris;  
8) kaevetööde loa taotlemine; 
9) raieloa taotlemine; 
10) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlemine;  
11) reklaamiloa taotlemine. 
Töö kirjutamise käigus vaadeldud Pärnumaa omavalitsuste veebilehtedel polnud teave avalike 
teenuste osutamise kohta jaotatud teemade või valdkondade viisi ning paiknes hajutatult eri 
rubriikide all või puudus üldse. Samuti polnud taotlusplangid koondatud ühe kindla jaotuse alla 
ning nende leidmine oli keeruline. Enamik blankette sobis väljaprintimiseks või kasutaja arvutise 
laadimiseks, kuid mitte täidetud kujul salvestamiseks ning digitaalselt allkirjastamiseks. Ainult 
neljal ehk 20% omavalitsustest oli kodulehe avalehel eraldi rubriik „Blanketid“ (joon 4). 
Alajaotuste „Valitsemine/omavalitsus“ alt võis leida viie ehk 25% ja „Avalik teave“ nelja ehk 
20% valdade, linnade plangid. Halinga Vallavalitsus oli blanketid paigutanud rubriiki „E-
teenused“, Tõstamaa Vallavalitsus rubriiki „Vallamaja“ ning viiel ehk 25% omavalitsustest 
puudus vastav rubriik üldse ning plangid on üle kodulehe laiali eri teemade all. Plankide juures 
puudusid juhised nende täitmiseks ja saatmiseks. 
25%
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Vastav rubriik puudub
Muud rubriigid
Rubriik "Blanketid"
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Joon 4. Plankide asukoht omavalitsuste veebilehtedel 
Selline keeruline avalike teenuste kohta käiva teabe pakkumine omavalitsuste veebilehtedel võib 
viia olukorrani, kus teenuse taotleja võib loobuda elektroonilise teenuse kasutamisest ning peab 
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ise asutusse kohale minema. Lisaks koormab see täiendavalt ametnikke, kes kulutavad 
põhjendamatult aega inimeste teabe juurde juhatamisele. 
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt on kodanikel kohustus hoolitseda enda ja oma pereliikmete 
elukoha andmete õigsuse eest rahvastikuregistris. Elukoha kandmiseks rahvastikuregistrisse peab 
isik kirjalikult esitama elukohateate elukohajärgse kohaliku omavalitsuse asutusele ning võib 
seda muuhulgas teha ka digitaalselt allkirjastatuna.
73
 
Pärnumaa omavalitsustest 13nel ehk 65% oli kodulehel olemas blankett elukohateate 
esitamiseks. (lisa 2)  Ülejäänud omavalitsustel see puudus või oli viidatud portaalile eesti.ee, 
kust inimene peab ise õige blanketi üles otsima. Elukoha registreerimisega seonduv teave – 
elukohateate esitamise kord, vajalikud lisadokumendid, esitamisviisid- ja võimalused ning muu 
info oli olemas ainult viie ehk 25% omavalitsuse kodulehel. Elukohateate esitamist kajastasid 
ülevaatlikult Pärnu Linnavalitsuse, Halinga, Tahkuranna, Tori Vallavalitsuse ja Vändra 
Alevivalitsuse veebilehed. 
Pärnumaa 20 omavalitsusest 19 koostavad sünni- ja surmaakte. Pärnu Linnavalitsuses sünde ja 
surmasid ei registreerita, kuna Pärnu linnas asub ka Pärnu Maavalitsus, kes täidab nimetatud 
ülesandeid. Käesoleva töö kirjutamise ajal puudus info sünni ja surma registreerimise korra ning 
vajalike lisadokumentide kohta enamusel omavalitsuse veebilehtedest. Vastav teave oli olemas 
ainult Pärnu Linnavalitsusel ning Halinga ja Tori Vallavalitsusel. 
Kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatavaid sünnitoetusi maksavad kõik ning matusetoetust 
pooled Pärnumaa omavalitsused. Nii sünni-, matuse- kui ka toimetulekutoetuste suuruste, 
maksmise tingimuste ja korra kohta oli kodulehtedelt teabe leidmine keeruline, sest vajalik info 
paiknes väga erinevate alajaotuste all. Kuna sünni- ja matusetoetuste maksmine on reguleeritud 
valla- või linnavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetusi käsitlevate õigusaktidega, siis võib 
eeldada, et kogu sellekohane teave asub vastava valdkonna rubriigi all - näiteks 
„Sotsiaalhoolekanne“ või  „Sotsiaaltöö“. Veebilehe kasutaja jaoks on oluline, et ta leiaks nii 
toetuste maksmise tingimused ja korra, toetuste blanketid kui ka valdkonda reguleerivad 
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õigusaktid ühest kohast. Paraku peavad toetuste taotlejad informatsiooni otsima väga erinevate 
jaotuste alt. Näiteks Koonga valla kodulehel oli olemas rubriik „Tervishoid ja 
sotsiaalhoolekanne“, kuid selle all oli teave ainult sotsiaalhoolekande ülesannete, sotsiaal-
korterite, perearsti vastuvõtuaegade koht. Sünni- ja matusetoetuse taotlemise blanketid olid 
hoopis alajaotuse „Valitsemine“ all, õigusaktide rubriik oli tegemisel, samuti puudus viide 
avalikule dokumendiregistrile. Seega ei olnud Koonga veebilehelt üldse võimalik leida 
sotsiaaltoetuste maksmist käsitlevaid õigusakte. Surju valla kodulehel oli rubriigi 
„Sotsiaalhoolekanne“ all info OÜ Surju Tervisekeskuse, hooldekodu Videvik ja apteekide kohta. 
Toetuste maksmist kajastavad määrused paiknesid aga rubriigi „Avalik teave“ jaotuse 
„Õigusaktid“ all. Sindi Linnavalitsusel oli avalehel rubriik „Tervishoid ja sotsiaalhooldus“, mille 
alt oli võimalik teavet saada tervisekeskuse, sotsiaaltöökeskuse, apteegi ja hambaravi kohta. 
Sotsiaaltoetusi käsitlevad õigusaktid ja blanketid olid aga eraldi alajaotustena jällegi rubriigis 
„Valisemine“. Sellised infopaigutuse viisid on lehe kasutaja jaoks aga väga ebasõbralikud. 
Mõnedel omavalitsustel, näiteks Kihnu, Paikuse, Saarde ja Tootsi vald, puudusid 
sotsiaalvaldkonda käsitlevad rubriigid üldse. 
Toimetuleku taotlemiseks vajalikud avaldusevormid olid olemas üheksal ehk 45% omavalitsuste 
veebilehtedel. (joon 5) Sünnitoetuse taotlemise avaldused olid seitsmel ja matusetoetuse 
taotlused viiel kodulehel. Sünni- ja matusetoetuse taotluste esinemise protsenti veebilehtedel ei 
saa võrrelda teiste analüüsiks valitud plankide osakaaluga, kuna sageli maksavad omavalitsused 
nimetatud toetusi ainult sünni- või surmatunnistuse esitamise alusel ning ei nõua täiendavat 
avaldust.  
Samuti polnud Pärnumaa omavalitsuste kodulehtedel hõlpsasti leitav planeerimis- ja 
ehitusvaldkonda käsitlev teave ja blanketid. Info nimetatud valdkonna kohta paiknes 
kodulehtedel hajutatult erinevate jaotuste all või puudus üldse. Näiteks Are valla kodulehel oli 
ehitus- ja planeerimisalane teave rubriigi „Majandus“ all, Lavassaare vallal „Majandus ja 
keskkond“ juures. Saarde vallal puudus vastav valdkond  üldse ning teemakohased õigusaktid 
asusid rubriigi „Valitsemine“ alajaotuses „Dokumendid“ ning plangid eraldi alajaotuses 
„Blanketid“.  
Projekteerimistingimuste ja detailplaneeringu algatamise taotluste vormid olid 12ne ehk 60% 
valdade, linnade kodulehtedel, ehitusloa taotlused ainult viie ehk 25% omavalitsuste lehtedel. 
Ehitusvaldkonda puudutavate blanketide puhul oli tavaliselt viidatud ehitisregistri veebilehele, 
kust kasutajad peavad ise vajaliku info leidma. Positiivseks näiteks võib tuua Pärnu Linna-
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valitsuse veebilehekülje, kus oli eraldi alajaotuse „Areng ja planeerimine“ alla koondatud 
üldplaneering, arengukavad, detailplaneeringud, erinevad infomaterjalid, valdkonna õigusaktid ja 
blanketid.  
Kõik Pärnumaa omavalitsused teevad majandustegevuse registri seadusest tulenevalt kandeid 
majandustegevuse registrisse (MTR).
74
 Registreeringutaotlusi on võimalik valla- ja 
linnavalitsustele esitada nii tavaposti, e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna, füüsilistel isikutel 
portaali eesti.ee ning ettevõtjatel X-tee ettevõtteportaali kaudu. Ettevõtja, kes omab 
registreeringut majandustegevuse registris, peab igal aastal esitama hiljemalt 15. aprilliks 
kinnituse registreeringu õigsuse kohta. Registreeringu õigsuse kinnitamise vorm oli olemas 
seitsme omavalitsuste kodulehel, nendest kahel ka vormi täitmise juhend ning kolmel viide 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehele. 
Kaevetööde kavandamiseks ja teostamiseks omavalitsuse territooriumil peab inimestel olema 
veebilehe kaudu võimalus tutvuda kaevetööde eeskirjaga ning taotluse esitamiseks vajalike 
vormidega. Eeskirja leidmine veebilehtedelt oli tülikas, kuna see asus jällegi erinevate teemade 
all. Näiteks Audru vallal asus eeskiri õigusaktide, Halinga vallal planeerimist ja ehitust 
käsitlevas ja Lavassaare vallal majanduse ja keskkonna rubriigis. Kaevetööde loa taotluse 
blankett oli olemas kümnel ehk 50% kodulehtedest.  
Raieloa väljaandmise korda käsitlesid erinevad õigusaktid, näiteks heakorraeeskirjad, raieloa 
väljastamise kord, üksikpuude raiumiseks loa andmise kord jms, mis tegi vajaliku teabe leidmise 
keeruliseks. Raieloa taotlused olid olemas kuue ehk 30% omavalitsuste kodulehtedel. 
Informatsiooni leidmist raskendas asjaolu, et blanketid ja teenust käsitlevad õigusaktid asusid 
veebilehtedel üksteisest eraldi ning paiknesid väga erinevate valdkondade all. 
Tulenevalt jäätmeseadusest peavad kohalikud omavalitsused korraldama oma haldus-
territooriumil olmejäätmete kogumise ja veo.75 Korraldatud olmejäätmeveoga liitumine on 
kohustuslik. Erandkorras võidakse olmejäätmete valdaja, kes korraldab jäätmekäitluse ise, 
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lugeda jäätmeveoga mitteliitunuks ning selleks peab ta omavalitsusele esitama vastava taotluse. 
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste vormid olid olemas kaheksa ehk 40% 
valdade, linnade veebilehtedel. 
Reklaamiseaduse kohaselt võivad valla- või linnavolikogud oma määrusega kehtestada 
välireklaami paigaldamise eeskirja, mis sätestab nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja 
kohale.
76
 Reklaamieeskiri ja reklaamiloa taotluste kohta võis teavet leida kuue ehk 30% 
omavalitsuste veebilehtedelt. 
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Joon 5.  Omavalitsuste veebilehtedel avalikustatud vormide protsent 
Vaatluseks koostatud valimist oli teenuste ja nende taotlemiseks vajalike vormide kohta kõige 
rohkem ehk 90% ulatuses teavet Pärnu Linnavalitsuse veebilehel. (joon 6) Halinga Vallavalitsus 
oli avalikustanud valimisse võetud blanketid 80% ulatuses, Audru Vallavalitsus 70% ja 
Tahkuranna Vallavalitsus 60% ulatuses. Mitte ühtki valimis olnud blanketti ei õnnestunud töö 
autoril leida Kihnu ja Koonga valla kodulehelt. 
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Joon 6.  Veebilehtedel avalikustatud plankide protsent omvalitsuste lõikes 
Töö autori arvates oli Pärnu Linnavalitsusel kogu maakonna omavalitsuste seast kõige 
loogilisema struktuuriga koduleht ning sellelt oli vajaliku teabe leidmine lihtne. Omavalitsuse 
tegevusvaldkond oli jaotatud teemade viisi ning sealt oli võimalik leida kogu valdkonda 
puudutavat informatsiooni. Näiteks rubriik „Sotsiaalhoolekanne“ sisaldas valdkonna 
üldülevaadet, lastekaitse, puuetega isikute, vanurite ja töötute hoolekande, uimastiennetuse, 
vältimatu sotsiaalabi, toetuste, munitsipaaleluruumide, sotsiaalprojektide, hoolekandeasutuste 
kohta käivat teavet, viidet sotsiaalosakonna koosseisule ja kontaktandmetele, samuti valdkonda 
reguleerivaid õigusakte ning teenuste taotlemiseks vajalikke blankette. Veebilehe kasutaja leiab 
kogu vajaliku teabe konkreetsest rubriigist ning ei pea enam sooritama täiendavaid otsinguid 
näiteks dokumendiregistrist või õigusaktide rubriigi alt.  
2.3 E-kaasamise vahendid 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt teostub kohalik omavalitsus demokraatlikult 
moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimuste rahvaküsitluse või 
rahvaalgatuse teel.
77
 Elanikel on õigus ja võimalus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel 
kasutades hääletamis- ja kandideerimisõigust, osaleda otseselt otsuste tegemisel, võtta osa 
poliitiliste erakondade tegevusest, algatada õigusakte, taotleda volikogu või valitsuse 
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õigusaktides muudatuste tegemist, osaleda volikogu või valitsuse komisjonide töös, saama 
üldsuse huve puudutavat teavet jne.  
Kaasaegses hoogsalt arenevas infoühiskonnas on omavalitsuse ja elanike vaheliseks kõige 
kiiremaks ja mugavamaks kommunikatsioonikanaliks Internet, mis pakub uusi võimalusi 
kohalikus elukorralduses kaasalöömiseks. Just kohaliku võimu otsustused mõjutavad otseselt 
inimeste elulisi valdkondi ning nendest õigeaegne teavitamine on väga oluline. Valla või linna 
veebilehel kui tänapäevasel infokandjal on kodanike kaasamise puhul tähtis roll. Kodulehed on 
Internetis kättesaadavad ööpäevaringselt ning nad võivad kasutajateni kiiresti viia pea piiramatus 
koguses teavet, mida on vajadusel kerge uuendada. Veebi kaudu jõuab info ka väljaspoole 
omavalitsuse haldusala. 
Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava aastateks 2008-2011 kohaselt jagavad paljud 
omavalitsused e-kaasamise protsessis informatsiooni, kuid interaktiivseid vahendeid selleks 
kasutatakse tagasihoidlikult. Ainult viiendik omavalitsustest on oma veebilehel kasutanud 
foorumeid või rubriike „Ametnik vastab“, „Küsimused ja vastused“ ning „Külalisraamat“. 
Üksikud vallad ja linnad kaasavad Interneti vahendusel elanikke otsustusprotsessidesse.78 
Käesolevas töös on autor vaadelnud Pärnumaa kohalike omavalitsuste veebilehti lähtuvalt 
järgmistest e-kaasamise aspektidest: 
1) teave volikogu kohta; 
2) kogukonna teave; 
3) interaktiivsed suhtlusvahendid. 
Iga eelpool nimetatud kolme teema jaoks on määratletud tunnused, mille olemasolu on 
veebilehtedel vaadeldud. Tulemused on näidatud tabelites omavalitsuste kaupa ning tunnuse 
olemasolu korral on vastavasse lahtrisse märgitud 1, selle puudumisel aga 0. 
 
                                                 
 
78 Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava aastateks 2008 – 2011.  
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2.3.1 Teave volikogu kohta 
Volikogu on kohaliku omavalitsuse esinduskogu, kes valitakse valla või linna hääleõiguslike 
elanike poolt neljaks aastaks. Volikogu peamised ülesanded on teha olulisemaid kohalikku elu 
puudutavaid otsuseid, suunata omavalitsuse arengut ning kontrollida valitsuse tegevust. 
Volikogu ainupädevuses on näiteks valla- või linnaeelarve, põhimääruse, arengukava 
kinnitamine, kohalike maksude kehtestamine, munitsipaalvaraga seotud küsimused. Volikogul 
on õigus anda üldaktidena määrusi ning üksikaktidena vastu võtta otsuseid. Volikogu õigusaktid 
kehtivad üldjuhul antud omavalitsusüksuse haldusterritooriumil.79 
Kohaliku võimu aluspõhimõtteks on tegevuse avalikkus ning teave volikogu tegevuse kohta peab 
olema elanikkonnale Internetis kergesti kättesaadav ja võimaldama osalust võimu teostamisel. 
Käesolevas töös on volikogu puudutava teabe vaatluseks valitud järgmised tunnused: 
1) volikogu esimehe, liikmete nimed ja kontaktandmed (telefoninumber  või e-postiaadress); 
2) teave volikogu komisjonide ja nende koosseisude kohta; 
3) teave volikogu liikmete poliitilise kuuluvuse kohta erakondadesse või valimisliitudesse; 
4) eelinfo volikogu istungite toimumise kohta (aeg, koht, istungi päevakord); 
5) teave istungil arutlusele tulevate õigusaktide eelnõude kohta; 
6) volikogu protokollid veebilehel. 
Kõigil lõputöö kirjutamise käigus vaadeldud Pärnumaa kohalike omavalitsuste veebilehtedel oli 
olemas eraldi rubriik „Volikogu“. Enamusel omavalitsustest paiknes nimetatud rubriik avalehel 
ning oli kergesti leitav. Erandiks oli näiteks Tõstamaa veebileht, kus volikogu puudutava teabe 
leidmiseks tuli kõigepealt avada alajaotus „Vallamaja“. Koonga, Saarde, Tori, Tootsi, 
Tahkuranna vald, Vändra alev ja Sindi linn olid paigutanud volikogu teabe rubriigi 
„Valitsemine“ alla. 
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Veebilehtede vaatluse tulemusest nähtub, et kõikide omavalitsuste kodulehed andsid teavet 
volikogu koosseisude kohta (lisa 4). Volikogu liikmete nimed olid avaldatud kõigi 20ne 
omavalitsuse veebilehel ehk sajaprotsendiliselt (joon 7). Volikogu esimehe kontaktandmed olid 
pidanud vajalikuks avalikustada 13 omavalitsust ehk 65% ning volikogu liikmete kontaktid 
ainult viis omavalitsust ehk 25%.  Seega on kodanikel suhteliselt keeruline valitud rahva-
esindajatega ühendust võtta. 
Volikogu tööprotsessi vaatlemiseks ning selles kaasarääkimiseks on vaja teada volikogu 
komisjone ning nende koosseise. Sellekohast infot pakkusid 19 omavalitsust ehk 95%. Tootsi 
Vallavalitsus oli avalikustanud ainult esimeeste nimed, mitte aga komisjonide koosseisud. 
Kohaliku poliitika arusaadavuse ja paremini jälgitavaks muutmise huvides peaksid omavalitsuste 
veebilehtedelt lihtsalt leitavad olema ka andmed volikogu poliitilise koosseisu kohta. Kohalike 
omavalitsuste volikogude valimiste tulemused on kättesaadavad Vabariigi Valimiskomisjoni 
veebilehel, kuid need ei kajasta sageli hetkeolukorda ning valimiste vahel toimunud muudatusi. 
Teabe volikogu liikmete poliitilise kuuluvuse kohta kas erakonda või valimisliitu olid 
veebilehele pannud 6 omavalitsust ehk 30%. 
Volikogu otsustusprotsesside jälgimiseks on kodanikel vaja teada, millal toimuvad volikogu 
istungid ning milline on nende päevakord. Teavet eelseisvate volikogu istungite kohta võis leida 
13 omavalitsuse veebilehelt ehk 65% ulatuses. Pärnu Linnavalitsus ja Paikuse Vallavalitsus 
avalikustavad istungite eelinfo dokumendiregistri Amphora kaudu. Kuna neil kahel 
omavalitsusel oli volikogu rubriigi all otseviide Amporas olevale päevakorrale ning 
dokumendiregistri avaliku vaate kasutaja enam eraldi otsinguid vajaliku teabe leidmiseks 
sooritama ei pea, siis luges töö autor  tulemuse positiivseks.  
Veebilehtede vaatlusel tekkis töö autoril probleem, millisest rubriigist või alajaotusest leida 
eelseisvat volikogu istungit puudutav info. Näiteks Audru Vallavalitsuse veebilehel olid rubriigi 
„Vallavolikogu“ alajaotuse „Istungid“ all lühikokkuvõtted juba toimunud istungitest. Eelseisva 
istungi (13.05.2010) päevakord oli aga hoopis  alajaotuse „Eelnõud“ all. 
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Volikogus arutusele tulevad eelnõud on AvTS kohaselt kohustuslik avalikustamisele kuuluv 
teave.
80
 See seadusest tulenev nõue oli täidetud ainult pooltel Pärnumaa omavalitsuste 
veebilehtedel. Paikuse Vallavalitsusel ja Pärnu Linnavalitsusel oli sarnaselt eelmises lõigus 
käsitletud päevakordadele otseviide dokumendiregistris olevatele eelnõudele. Töö autori arvates 
võib eeldada, et kui eelnõud on ainult dokumendiregistris ning nendega tutvumiseks on vajalik 
teostada täiendavaid otsinguid, siis ei pruugi inimesed neid sealt leida. Seetõttu on oluline, et 
eelnõudele oleks juurdepääs kas otse veebilehelt või siis oleks kasutatud otseviidet 
dokumendiregistri vastavale rubriigile. Sama kehtib ka volikogu protokollidele juurdepääsu 
kohta. Volikogu protokollid olid veebilehel avalikustanud vaid 4 omavalitsust ehk 20%. Paikuse 
ja Sauga Vallavalitsusel, Vändra Alevivalitsusel oli volikogu rubriigi all otseviide 
dokumendiregistri volikogu protokollide alajaotusele, Sindi Linnavalitsus oli avalikustanud 
protokollid veebilehel. Ülejäänud omavalitsuste puhul tuli volikogu protokollide leidmiseks 
kasutada dokumediregistrit.  Uuringu läbiviimise ajal ei olnud Kihnu ja Koonga valla 
veebilehtedel viiteid dokumendiregistrile ning seega puudus võimalus protokollide leidmiseks. 
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Joon 7. Omavalitsuste veebilehtedel olev volikogu tööd puudutav teave 
 
Kõige rohkem ehk 88% ulatuses olid volikogu tööd puudutavat teavet avalikustanud Pärnu 
Linnavalitsus ja Tori Vallavalitsus (joon 8), 75% ulatuses olid informatsiooni kättesaadavaks 
teinud Audru ja Halinga Vallavalitsus ning Vändra alevivalitsus. Kõige vähem ehk 25% ulatuses 
oli volikogu puudutavat teavet avalikustanud Surju Vallavalitsus.  
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Joon 8.  Volikogu tööd puudutava teabe avalikustamine omavalitsuste lõikes 
Omavalitsuste veebilehed ei kajastanud volikogu tööprotsesse kogu ulatuses. Kuigi enamusel 
kodulehtedest oli olemas volikogu rubriik, ei olnud seal kajastatud teave esitatud süsteemselt ja 
loogiliselt. Volikogu istungite eelinfo – toimumise aeg ja koht, päevakorrad, arutusele tulevad 
eelnõud polnud avalikustatud või asusid erinevates alajaotustes ning nendest ülevaate saamine 
oli keeruline. Omavalitsustel, kes olid teinud eelnõud kättesaadavaks, puudus nende online 
kommenteerimise ja arvamuse avaldamise võimalus. Volikogu istungite protokolle ja õigusakte 
ei olnud lisatud volikogu rubriigi alla, vaid nende leidmiseks tuli kasutada dokumendiregistreid, 
mis on suhteliselt ebamugav. Kodulehtedelt oli võimalik leida küll volikogu liikmete ja 
komisjonide koosseisud, kuid mitte detailset teavet volikogu liikmete kohta. 
2.3.2 Kogukonna teave 
Enamikul juhtudel on kohaliku omavalitsuse veebileht ainus ööpäevaringselt ja ülemaailmselt 
kasutatav kohaliku avaliku võimu tegevust kajastav infoallikas nii elanikele, ettevõtjatele kui ka 
turistidele. Lisaks omavalitsuse tegevusest ülevaatliku informatsiooni pakkumisele on 
kodulehtedel oluline osa ka kohalikku kogukonda puudutava teabe edastamisel. Sageli on 
valdade, linnade veebilehed ka kogu paikkonna infoportaalid, kus lisaks omavalitsuse 
halduslikule informatsioonile on kajastatud nii ettevõtluse, kultuurielu kui ka kolmanda sektori 
tegevus. 
Käesolevas töös on keskendutud sellele, kuivõrd omavalitsuste veebilehed täidavad üldisema 
teabe vahendaja rolli ning analüüsimiseks on valitud järgmised omavalitsuste veebilehtede 
tunnused: 
1) päevakajalise teabe edastamine (uudised/teated); 
2) kohalik ajaleht veebis; 
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3) kodanikuühenduste info; 
4) teave ettevõtete kohta; 
5) turismiinfot käsitlev rubriik. 
Kõigil Pärnumaa omavalitsustel oli olemas uudiste või teadete edastamise rubriik (lisa 5). Töö 
autor on aktiivseks hinnanud sellised veebilehed, kuhu oli analüüsile eelnenud kuu (aprill 2010) 
jooksul uudiste/teadete rubriigi all lisatud uut informatsiooni. Nimetatud rubriigi sisuga täitmine 
omavalitsuste poolt oli väga ebaühtlane. Pärnu Linnavalitsuse veebilehele lisati aprillikuu 
jooksul 39 uudist.  Saarde valla veebilehele lisati aprillikuu jooksul 17, Vändra alevi lehele 16, 
Halinga valla lehele 12 uut uudist või teadet. Saarde valla vastav rubriik sisaldas näiteks 
informatsiooni kaitseväe suurõppuse Kevadtorm 2010, korraldatud olmejäätmeveo konkursi, 
ettevõtjatele mõeldud teabepäevade, õppimisvõimaluste, noortele suveks töö leidmise 
võimaluste, lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse, „Teeme ära“ talgupäeva, kantselei 
töökorralduse muutumise jms kohta. Ülejäänud omavalitsuste puhul oli kodulehele uudiste 
lisamine tagasihoidlik. Kihnu ja Tori valla veebilehtedele polnud aprillis lisatud mitte ühtegi 
uudist. Koonga, Surju, Tahkuranna ja Tõstamaa valla veebilehel puudusid uudiste/teadete 
lisamise kuupäevad ning informatsiooni päevakajalisust oli esmapilgul raske hinnata.  
Enamusel omavalitsustest oli päevakajalise teabe vahendamiseks kodulehtedel ka kalender või 
ürituste rubriik, mida valdavalt kasutati kultuuri- ja spordiüritusi kajastava info edastamiseks.  
Olulisteks kohaliku elu kajastajateks on omavalitsuste ajalehed, mille kaudu vahendatakse 
valdade, linnade elu tähtsamaid sündmusi, käsitletakse kohaliku võimu probleeme, arutletakse 
seadusandluse üle, jutustatakse ajaloost, portreteeritakse teenekaid valla-või linnaelanikke jne. 
Kohaliku ajalehe paigutamisene veebilehele annab sellele juurdepääsu suuremale 
lugejaskonnale, ka väljaspool kohaliku omavalitsuse piire. Pärnumaa omavalitsustest 16 ehk 
80% olid suutelised kohalikku ajalehte välja andma ning selle skaneerituna veebi kaudu 
kättesaadavaks tegema.  
Kohaliku elu üheks tähtsamaks osaks on kodanikuaktiivsus. Mittetulundussektori ja 
kodanikuühenduste kohta käiva teabe kajastamine omavalitsuse veebilehel näitab, millisel 
määral on kodanikuaktiivsust teadvustatud ja sellele tähelepanu pööratakse. Mittetulundus-
sektoriga seonduva teabe olid veebilehel pidanud vajalikuks avalikustada täpselt pooled 
Pärnumaa kohalikud omavalitsused. Töö autoril tekkisid aga taas probleemid valdkonda 
puudutava teabe leidmisega, kuna see oli kodulehtedel paigutatud erinevate alajaotuste alla – 
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haridus ja kultuur, kodanikuühendused, Surju vallal uudiste ja Tõstamaa vallal külade rubriiki 
Heal tasemel turismimajandus saab eksisteerida ja ja areneda juhul, kui seda toetavad nii 
omavalitsus kui ka kohalikud ettevõtjad. Turismimajandus mõjutab otseselt või kaudselt ka kõiki 
teisi majandusharusid. Erinevate osapoolte koostöö tulemusena tekkiv koostoime on üheks 
eelduseks piirkonna arengu kujunemisel. Seega on omavalitsuste veebilehtedel suur potensiaal 
turistide ligimeelitamiseks, ettevõtluse, turismimajanduse ja ka kogu paikkonna arendamiseks. 
Ainult turismiinfot kajastav rubriik, milles tutvustatakse kohalikke vaatamisväärsusi, pakutakse 
teavet majutus- ja toitlustamisvõimaluste kohta oli olemas 12nel ehk 60% Pärnumaa 
omavalitsuse veebilehel. Pärnu Linnavalitsusel oli turismiinfo edastamiseks eraldi portaal 
www.visitparnu.com. Kohalike ettevõtetega seonduva informatsiooni oli kättesaadavaks teinud 8 
omavalitsust ehk 40%. 
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Joon 9. Kogukonda puudutava teabe avalikustamine omavalitsuste veebilehtedel 
Kõige enam ehk sajaprotsendiliselt oli kogukonna jaoks olulist teavet veebilehel kättesaadavaks 
teinud Halinga, Häädemeeste ja Tõstamaa Vallavalitsus (joon 10). Kõige vähem ehk 40% 
ulatuses olid kogukonnaga seonduvat infot avaldanud Pärnu Linnavalitsus, Koonga, Tootsi, Tori, 
Varbla ja Vändra Vallavalitsus. 
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Joon 10. Kogukonda puudutava teabe avalikustamine veebilehtedel omavalitsuste lõikes 
Kogukonda puudutava üldisema teabe edastamisel olid omavalitsused kõige rohkem ehk 100% 
kasutanud uudiste/teadete rubriiki ning kohaliku ajalehe Internetis lugemise võimalust (80%). 
Turismirubriik oli 60%, ettevõtete andmed 40% ja mittetulundussektori info 50% oma-
valitsustest. 
Uudiste/teadete rubriik ning selle kaudu info edastamise võimalus oli olemas kõikidel Pärnumaa 
omavalitsuste kodulehtedel. Rubriigi kasutamine oli ebaühtlane ning selle sisuga täitmine 
valmistas probleeme. Nimetatud rubriigist avalehel pole aga kasu, kui seal edastatakse kuus vaid 
kaks kutset koolitustele või teade ülemaakonnalise heategevuskampaania kohta. Elanike jaoks on 
oluline, et rubriigis oleks kajastatud just kohalikku elu puudutavad jooksvad ning päevakajalised 
uudised (nt ajutised muudatused ametnike vastuvõtuaegades, konkursikuulutused jms). Samuti 
on veebileht kõige kiiremaks teabe edastamise vahendiks. Kohalikke ajalehti antakse välja kord 
kuus ning nende ilmumise ajaks võib olla osa infot juba vananenud ja mittevajalik olla. 
Kohati sisaldasid kohalike ajalehtede veebiversioonid rohkem ja päevakajalisemat 
informatsiooni kui uudiste rubriik. Näiteks oli aprillikuus Are valla kodulehele vastavasse 
rubriiki lisatud ainult teated Jõesuu Külateatri näitemängu ja Pärivere klubi lahtioleku aegade 
kohta. Samas võis aga veebilehe vahendusel lugeda 20-leheküljelist Are valla lehte, mis andis 
põhjaliku ülevaate vallas toimuvast. Leht andis ülevaate vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite 
otsustest, sisaldas vallavanema veergu, teavitas lähenevatest kevadistest koristustalgutest, Natura 
2000 metsatoetuste taotlemise tähtaja saabumisest, erametsanduse piirkondliku tugiisiku 
tööleasumisest, internetiteenustest jne. Samuti oli võimalik lugeda vallarahva ja koolide 
tegemiste kohta, olemas oli aiandusnurgake, ürituste kalender, kuulutuste rubriik, õnnitleti 
eakaid ja vastseid lapsevanemaid lapse sünni puhul, mälestati lahkunuid. Tori valla kodulehele ei 
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lisatud aprillikuu jooksul ühtki uudist, samas oli võimalik aga lugeda 30-leheküljelist Tori valla 
ajalehe „Kaldad“ veebiversiooni. Leht sisaldas fotoseeriat kevadisest suurveest, vallavanema 
veergu, ülevaadet volikogu ja vallavalitsuse istungitest, artikleid üleujutustest, raamatukogude 
teateid, valla koolide ja lasteaedade tegemiste kokkuvõtet, sporditulemusi, kultuuriuudiseid, 
meenutusi ajaloost, toiduretsepte, kuulutusi, õnnitlusi, sündmustekalendrit jms. Kui Are ja Tori 
vallal oli mitmekümne leheküljelised kohalike ajalehtede veebiversioonid, siis näiteks Audru 
vallal oli ainult 4-leheline aprillinumber. Kõik leheküljed olid eraldi skaneeritud ning need tuli 
eraldi ka avada, mis tegi lehe lugemise ebamugavaks. Sarnaselt eelnevatega sisaldas leht 
ülevaadet volikogu ja valitsuse istungitest, koolide ja lasteaedade tegemisi, spordi- ja 
kultuuriuudiseid, õnnitlusi vastsündinute vanematele ja eakatele, kuulutusi, lisaks veel politsei-
teateid, kevadmõtisklust, viktoriiniküsimusi. 
Omavalitsuste veebilehed edastasid tagasihoidlikult turismi- ja ettevõtluse alast informatsiooni. 
Üle poolte valdadest ja linnadest oli loonud eraldi turismialase rubriigi, kuid selle teabega 
täitmine oli väga erinev. Rubriigi külastajad ei saa terviklikku ja ülevaatlikku pilti piirkonnast, 
vähe kasutati interaktiivseid vahendeid (kaardid, videode või fotode jagamise keskkonnad jne) ja 
võõrkeelseid tutvustusmaterjale. Väheoluliseks peeti ka infot kohalike ettevõtete, nende 
kontaktandmete ja teenuste kohta. Eeltoodust lähtudes võib järeldada, et omavalitsused ei pea 
oluliseks kohaliku ettevõtluse arendamist ning ei oska piisavalt ära kasutada Interneti poolt 
pakutavaid võimalusi turismi arendamiseks. Omavalitsuste veebilehed võiksid anda üldise 
ülevaate kohalikust ettevõtlusest ning looma ettevõtjatele võimaluse vastavas rubriigi oma 
tegevuse tutvustamiseks. Samas peaksid ka ettevõtjad olema ise aktiivsed, otsima info 
avalikustamise ja levitamise võimalusi ning jälgima teabe ajakohasust.  
2.3.3 Interaktiivsed suhtlusvahendid 
Kaasaegne IKT pakub palju uusi võimalusi kodanike kaasamiseks ning tagasiside andmiseks. 
Veeb 2.0 keskkonnad pakuvad erinevaid veebisuhtluse võimalusi ning veebilehtede üheks 
uuenduslikumaks osaks on saanud interaktiivsus. Veebilehtede kasutajatele on loodud võimalus 
suhelda lehe haldajaga ja luua omapoolset sisu. Kuna just kohalikul tasandil otsustatakse paljud 
inimeste igapäevaelu puudutavad küsimused, siis uute interaktiivsete suhtluskanalite 
kasutuselevõtt on äärmiselt oluline.  
Käesolevas töös on vaatluse alla võetud järgmised interaktiivset suhtlust võimaldavad veebilehe 
vahendid: 
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1) gallup ehk arvamusuuring; 
2) rubriik küsimused-vastused; 
3) külalisraamat; 
4) foorum. 
Veebilehe kasutajalt vahetu tagasiside saamiseks mugavaim võimalus on lihtsa küsitluse ehk 
gallupi vorm. Kasutajale on loodud kerge ja kiire võimalus avaldada arvamust või anda hinnang 
küsimusele valides etteantud vastusevariantide vahel. Keerulisemate kohalikku elu puudutavate 
küsimuste lahendamisel võib gallupi vormi kasutamine jääda liiga pealiskaudseks ning mitte 
anda soovitud tulemust, kuid see võimaldab inimestel siiski oma seisukohti väljendada ja teistega 
võrrelda. Gallup oleks just sobiv viis omavalitsustele arvamuse küsimiseks oma veebilehe kohta 
ning tulemusi arvestada selle arendamisel.  
Gallupi kasutamise võimalust pakkus ainult kolm ehk 15% Pärnumaa omavalitsustest (joon 11). 
Kihnu vald küsis gallupis külastajate arvamust oma uue kodulehe kohta. Surju vald uuris, kas 
külastajatel on ametiasutustega suhtlemisel olnud kasu Internetist. Lavassaare vald tundis huvi, 
kas kodulehe külastajad on valla elanikud, siin tööl käivad, hiljuti valda kolinud, tihti vallas 
viibivad või üldse mitte vallaga seotud inimesed.  
Üheks tulemusrikkamaks koostöövormiks kodanike ja avaliku võimu vahel kohaliku elu 
probleemide lahendamisel on veebilehel olev küsimuste-vastuste rubriik. Inimestele on antud 
võimalus veebi kaudu konkreetsete tagasisidet vajavate küsimuste esitamiseks ning kohalikul 
võimul neile vastamiseks. Sellise suhtlusvormi eeliseks on avalikkus. Üldsusel on võimalik teada 
saada, millised on inimeste mured ning kuidas kohalik omavalitsus aitab neid lahendada.  
Konkreetne küsimuste-vastuste rubriik oli Pärnumaa omavalitsustest olemas vaid Pärnu 
Linnavalitsusel. Ülejäänud 95% omavalitsusi pole pidanud sellise rubriigi lisamist oma 
kodulehele vajalikuks.  
Külalisraamatute vormi veebilehel oli kasutanud kaheksa Pärnumaa valda ehk 40% 
omavalitsustest. (joon 6) Veebilehtedel olevaid külalisraamatuid ei kasutatud enam tavapäraste 
viisakusavalduste väljendamiseks, vaid tagasiside andmiseks. Inimesed kasutasid neid 
ametnikele küsimuste esitamiseks, probleemidele osutamiseks, ettepanekute tegemiseks või 
rahulolematuse väljendamiseks. Näiteks Audru valla külalisteraamatus olid küsimused, millal 
saab Aia tänav valgustuse või kust saab tellida fekaaliautot. Paikuse valla külalisteraamatus 
paluti Raudtee tänavale paigutada „lamav politseinik“ ja juhiti tähelepanu lasteaias 
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valitsevatele probleemidele. Nii Audru kui Paikuse valla ametnikud olid sissekannetele ka 
vastanud. Kuigi inimesed vajavad avaliku võimuga veebipõhist suhtlusviisi, ei sobi külalisraamat 
igapäevaste probleemide lahendamiseks. Selleks oleks palju sobivam eelpool käsitletud 
küsimuste-vastuste rubriik. Külalisraamatu formaat vajaks senisest rohkem tähelepanu, selle 
kasutamise eesmärkide konkreetset sõnastamist, et nii külastajad kui ka kohalik võim sellest 
ühtmoodi aru saaksid. 
Kõige enam osalust võimaldav rakendus veebilehel on foorum, kus kodanikel on võimalik 
püstitada huvipakkuvaid teemasid ning nende üle arutleda. Foorumeid kasutas oma veebilehel 
vaid kaks ehk 10% Pärnumaa omavalitsustest. Foorumid olid olemas Häädemeeste ja Sauga 
valla kodulehtedel. Häädemeeste valla foorumis oli nii üleskutse toetada Kohila valla Sutlema 
seltsimaja ehitust, teade internetiturunduse seminari toimumisest, aga ka foorumile kohaseid 
teemapüstitusi tuulegeneraatorite kasulikkusest/kahjulikkusest või Häädemeestele turistide jaoks 
ranna loomisest. Sauga valla foorumis jagati teavet koolituste, mittetöötavate tänavavalgustite ja 
talukauba kohta, arutleti uute tänavanimede paneku üle. Kahjuks näitas isegi põgus vaatlus, et 
foorumeid kasutati suhteliselt passiivselt ja sarnaselt külalisraamatutele polnud selge nende 
eesmärk. Foorumites ei püstitatud omavalitsuse arengu seisukohalt olulisi küsimusi,  ei tekkinud 
sisukat arutelu, ei otsitud tõstatatud probleemidele koos lahendusi. Kuna foorumitesse 
sissekannete tegemine oli anonüümne, siis esines palju teemaväliseid kommentaare.  
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Joon 11. Interaktiivsete suhtlusvahendite olemasolu omavalitsuste veebilehtedel 
Kõige enam ehk 50% ulatuses olid oma kodulehel interaktiivseid lahendusi kasutanud 
Häädemeeste ja Surju vald (joon 12). Üldse polnud veebisuhtlust võimaldavaid vahendeid 
kasutanud Are, Koonga, Saarde, Tahkuranna, Tootsi, Tori ja Vändra vald ning Sindi linn. 
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Joon 12. Interaktiivsete suhtlusvahendite olemasolu veebilehtedel omavalitsuste lõikes 
Kaasaegne infoühiskond võimaldab palju erinevaid mooduseid interaktiivseks veebisuhtluseks, 
kuid omavalitsused ei ole pakutut ära kasutanud. Vaid 15% omavalitsustes oli lisanud kodulehele 
gallupi, 5% küsimuste-vastuste rubriigi, 40% külalisraamatu ning 10% foorumi. 
Eelpool loetletud vahendid ei täitnud oma tegelikke eesmärke. Külalisraamatus otsiti oma 
igapäevastele probleemidele lahendusi ning väljendati rahulolematust. Foorumitel puudusid 
moderaatorid, seega ei tekkinud neis asjalikke arutelusid, vaid seal avaldati koolituste kuulutusi. 
Seega võib järeldada, et elanikel on vajadus aktiivseks veebisuhtluseks, kuid omavalitsused ei 
toeta nende osalemist ja kaasarääkimise võimalust.  Interaktiivsete vahendite kasutamine oli 
juhuslik ning ei seostunud otseselt otsustusprotsessidega. Sageli võis foorumitest või 
külalisraamatutest leida teemale mittevastavaid ning sobimatuid kommentaare. Seega oleks 
interaktiivsete suhtlusvõimaluste madala kasutuskultuuri vältimiseks vajalik kasutajate 
identifitseerimine ning ID kaardil põhinev suhtlus. 
2.4 Soovitused olukorra parandamiseks 
Pärnumaa omavalitsuste veebilehtede vaatluse tulemustele tuginedes ja töö autori igapäevasest 
töökogemusest lähtuvalt on käesolevas peatükis määratletud kitsaskohad veebipõhiste avalike 
teenuste osutamisel ja kaasamisvahendite kasutamisel ning esitatud autori poolsed ettepanekud 
olukorra parandamiseks.  
2.4.1 Soovitused e-teenuste osutamise parandamiseks 
Käesoleva töö autori arvates tuleks omavalitsuste veebilehtedel e-teenuste parandamiseks jagada 
kõik valla või linna poolt osutatavad teenused loogilisteks temaatilisteks valdkondadeks (nt 
sotsiaal ja tervishoid, haridus, kultuur jne). Loend valdkondadest ning pakutavatest teenustest ei 
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tohiks olla üle kodulehe laiali, vaid paigutatud ühte kindlasse kohta, näiteks alajaotuse 
„Teenused“ alla. Selline ülesehitus võimaldaks inimesel esmalt valida teda huvitav teema ning 
selle alt avaneks loetelu valdkonnaga seotud teenustest. Näiteks sotsiaalhoolekande rubriigi 
avamisel leiaks inimene sealt juhised sünni- või matusetoetuse, toimetulekutoetuse, 
hooldajatoetuse jne taotlemiseks. Teenuste valdkondliku esitlemise heaks näiteks on portaali 
eesti.ee rubriik „Elukaar“. 
Veebilehtedel peaks olema iga teenuse kohta põhjalik selgitus selle taotlemise aluste ja korra 
kohta, täpne ülevaade teenuse osutamise käigust ja tähtaegadest, viited teenuse osutamist 
reguleerivatele õigusaktidele ning vajalikud taotlusplankide vormid. Blanketid peaksid olema 
kujul, mida on võimalik täidetud kujul arvutisse salvestada, digitaalselt allkirjastada ning 
elektroonilisel teel edastada ilma, et taotleja arvutisse oleks vaja laadida täiendavat tarkvara. 
Samuti peaks olema loodud võimalus teenuseid taotleda kasutades taotlusplankide veebivorme, 
mida on võimalik täita ja saata otse linna või valla veebilehelt ning kasutaja saab kinnituse oma 
vormi salvestamise kohta omavalitsuse infosüsteemis. Asjaajamist lihtsustaks ja kiirendaks 
riigile või omavalitsusele juba teadaolevate (nt rahvastikuregistri või kinnistusraamatu) andmete 
alusel osaliselt eeltäidetud e-vormide loomine. Eeltäidetud vormide kasutamine aitaks vältida ka 
inimeste poolt andmete sisestamisel tehtavaid vigu. Elektrooniliste taotluste täitmine, 
salvestamine ja saatmine peaks olema võimalik kõigi enam levinud operatsioonisüsteemide (nt 
Windows, Linux) kaudu.  
Avalike teenuste kättesaadavust ja kasutusmugavust parandaks isikustatud veebilehe ehk 
kodanikukonto arendamine. Kodanikukonto on koht, kuhu saabuksid teated inimese õiguste ja 
kohustuste kohta. Näiteks teade inimese elukoha lähedal kehtestamisel olevast uuest 
detailplaneeringust, uue jäätmehoolduseeskirja rakendumisest või lapse sünniga kaasnevatest 
toetustest. Info uute teadete laekumisest jõuaks inimese e-posti aadressile ning inimesel oleks 
võimalik kodanikukontole sisenedes tutvuda talle saadetud teadetega. 
Elanike ja omavalitsuse vahelise suhtluse kiirendamiseks ning teabe hankimise mugavamaks 
muutmiseks tuleks kõigi omavalitsuste veebilehtedele luua teabenõude veebivorm, mis oleks 
lihtsalt leitav ja täidetav. Samuti tuleks kodulehtedele lisada teabenõude esitamist, menetlemist ja 
vastamist puudutav teave. 
Veebilehtedel tuleks jagada teavet nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste samaliigiliste teenuste 
kohta. Näiteks sünni ja surma registreerimise toimingute juures peaks olema selgitatud nii 
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riiklike kui ka kohaliku omavalitsuse makstavate täiendavate toetuste taotlemise korda ja aluseid. 
Pärnumaa omavalitsustel tuleks aktiivsemalt kasutada riigiportaali eesti.ee poolt pakutavaid 
võimalusi e-vormide loomiseks. Töö kirjutamise ajal pakkus portaali vahendusel arvestataval 
viisil e-vorme vaid üks omavalitsus 20st, ülejäänud piirdusid vaid kirja saatmise vormiga. 
Samuti peaksid omavalitsused jälgima digitaalallkirja seaduse täitmist ning lisama oma 
veebilehtedele teabe digitaalallkirja ja digitaalse templi kasutamise võimaluste ja korra kohta. 
Digitaalset allkirjastamist võimaldavasse formaati tuleks viia ka veebilehtedel oleva 
taotlusvormid. 
Kohalikud omavalitsused täidavad kõik sarnaseid ülesandeid ja osutavad samasuguseid 
teenuseid. Sellest tulenevalt oleks otstarbekas omavalitsuste poolt pakutava informatsiooni ja 
teenuste kättesaadavuse parandamiseks välja töötada ja kehtestada ühtsed nõuded e-teenuste 
osutamiseks, luua universaalsed, ajakohased teenusestandardid ning ühtlustada taotlusplankide 
vormid. Pärnumaa omavalitsuste veebileheküljed on erineva ülesehitusega, sageli kasutatakse 
samaliigilise informatsiooni pakkumiseks erinevaid lahendusi. Seega on muudetud vajaliku teabe 
leidmine inimeste jaoks keeruliseks. Eelnevast tulenevalt oleks vajalik luua ka sobiv infosüsteem 
omavalitsuste kodulehekülgede haldamiseks, et ühtlustada ja parandada nende poolt pakutava 
teabe kvaliteeti. 
Töö kirjutamise käigus selgus, et Pärnumaa omavalitsuste veebilehed ei ole üles ehitatud 
inimeste ehk teenuse kasutajate loogikast ja vajadustest lähtuvalt, vaid avaliku teabe seadusest 
tuleneva teabe avalikustamise nõudest. Veebilehed pole kasutajasõbralikud, sest sageli nõuab 
vajaliku info ja teenuste leidmine palju aega ja vaeva, info on paigutatud ebaloogiliselt, inimeste 
jaoks raskesti leitavana ja kasutatavana, pole tõhus ega terviklik või puudub üldse. Omavalitsuste 
veebilehed peaksid olema rohkem kodaniku mitte ametnikukesksed ning järgima teenuste 
pakkumisel kõik-ühest-kohast põhimõtet. 
ID-kaart on Eestis kohustuslik isikut tõendav dokument, kuid tal on ka lisafunktsioon, mis 
võimaldab inimestel ametiasutusega elektrooniliselt suhelda. Inimene saab ID-kaardi abil 
tuvastada oma isikut ning dokumente digitaalselt allkirjastada. ID-kaardi kasutamine võimaldaks 
muuta olulisemalt kiiremaks ja kvaliteetsemaks ka asjaajamist kohalike omavalitsustega. 
Seetõttu peaks omavalitsuste veebilehtedel kindlasti olema ka teave ID-kaardi kasutamise 
võimaluste kohta. Samuti tuleks kodulehtedel propageerida ja selgitada riigiportaali eesti.ee 
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poolt pakutavaid avalike teenuste kasutusvõimalusi. 
2.4.2 Soovitused e-kaasamise parandamiseks 
Töö autori arvates on esmatähtis elanike informeerimine nende õigustest ja võimalustest osaleda 
kohaliku elu korraldamisel. Sageli seostavad inimesed enda kohta omavalitsuses ainult õigusega 
valida volikogu ning nad ei osale ega tea enda võimalusi osalemaks kohaliku kogukonna elu 
korraldamisel. Elanike osaluse suurendamiseks kodulehtede kaudu peaks seal olema ülevaatlik 
informatsioon, mis on kaasamine, mis on konsultatsioonid, millised on üldse osalusvõimalused. 
Selgitatud peaks olema, millised on ühised kaasamispõhimõtted ning koostatud näiteks 
lühijuhend kodanikele ja huvirühmadele, kuidas avaldada oma arvamust ning mida pidada silmas 
arvamuse esitamisel. Elanikele kaasamise võimaluste tutvustamise üheks võimaluseks oleks ka 
näiteks infopäeva või – kampaania läbiviimine. 
Kohaliku võimu tegevuse läbipaistvamaks muutmiseks ning kaasamisega seonduva teabe 
hõlpsamaks leidmiseks tuleks omavalitsuste kodulehekülgede ülesehitust lihtsustada ja 
ühtlustada, näiteks lisada ühtmoodi nimetustega alajaotused, lingid vms. Töö autor loodab, et 
veebilehtede parendamisele aitab tõhusalt kaasa ka Siseministeeriumi poolt läbiviidav kohalike 
omavalitsuste teenusportaali (KOVTP) loomise projekt, mille eesmärkideks on omavalitsuste 
poolt Interneti teel pakutava informatsiooni ja teenuste kättesaadavuse, otsustusprotessides 
osalemise, kogukonnale antava tagasiside parandamine ning e-lahenduste arendamine.
81
  
Pärnumaa kohalikud omavalitsused peaksid kriitiliselt üle vaatama ka oma kodulehtedel olevad 
volikogu tööd kajastavad rubriigid ning neid täiendama ja ajakohastama, et anda parem ülevaate 
volikogu tööprotsessidest. Samuti vajaks täiendamist info volikogu liikmete kohta. 
Kodanike osalusvõimaluste suurendamiseks peaksid volikogud rohkem oma töös kasutama 
infotehnoloogilisi vahendeid ja e-lahendusi. Inimesed peavad olema teadlikud, millega tegeleb 
kohalik võim, mis on parasjagu muutumas neile olulistes valdkondades ning kuidas on neil 
võimalik osaleda otsustusprotsessides.  
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Volikogu tööst parema ülevaate saamiseks tuleks kogu volikogu puudutav informatsioon 
koondada ühtse rubriigi alla, kust saaks teavet nii volikogu kui komisjonide koosseisude, 
tööplaanide, istungite, päevakordade, eelnõude, protokollide, õigusaktide jne kohta. Tänasel 
päeval on teave kodulehtedel laiali erinevate alajaotuste all ning selle leidmine on sageli 
keeruline. 
Tähelepanu tuleks pöörata volikogu istungite eelinfo ja  õigusaktide eelnõude õigeaegsele 
kättesaadavaks tegemisele. Osaluse ja arusaadavuse parandamiseks võiks lisaks terviktekstile 
eelnõu juurde olla lisatud ka taustinfo, lühiülevaade peamistest muudatustest, lühike seletuskiri 
või sisukokkuvõte. Elanikele peaks olema antud võimalus eelnõude online kommenteerimiseks, 
oma seisukohtade väljendamiseks. Arvamuse andmise lihtsustamiseks on eelnõude juurde 
otstarbekas lisada ka ametniku kontaktandmed, kellele arvamus esitada.  
Veebilehe külastajate jaoks tuleks lihtsamaks teha ka volikogu protokollide ja õigusaktidega 
tutvumine. Omavalitsused avalikustavad enamasti volikogu tööd puudutavad dokumendid 
dokumendiregistri kaudu, kuid sealt vajaliku teabe leidmine võib tavakasutaja jaoks osutuda aga 
keeruliseks ülesandeks. Seetõttu oleks autori ettepanek teha volikogu protokollid ja õigusaktid 
kättesaadavaks ka otse veebilehelt või siis lisada otseviide dokumendiregistri vastavale jaotusele. 
Volikogude töökorralduse parandmiseks on Siseministeerium algatanud projekti kohaliku 
omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteemi (VOLIS) loomiseks. Projektiga on liitunud kõik 
Jõgevamaa omavalitsused, kuid autor loodab, et tulevikus asuvad seda kasutama ka Pärnumaa 
omavalitsused.
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Kohalikus elukorralduses kaasarääkimise võimaluse parandamiseks võiksid omavalitsused 
rohkem kasutada ka erinevaid konsulteerimise ja osalemise vahendeid – online arvamuse 
esitamise ja tagasiside saamise võimalus, kommenteerimise võimalus (nt eelnõud), küsitlused, 
foorumid, arvamusuuringud jne. Omavalitsuse veebilehtede vaatluse tulemuste kohaselt on 
inimestel vajadus interaktiivsete suhtlusvahendite järgi, kuid tihtipeale on nende kasutamise 
otstarve ebaselge.  Selguse loomiseks peaksid erinevate suhtlusviiside (külalisraamat, foorum, 
küsimused-vastused rubriik) juures olema ka selgitavad juhised, millisel eesmärgil on vastav 
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keskkond loodud, mis laadi infot seal vahendatakse, millised on kasutamisreeglid.  Asjalike ja 
konstruktiivete arutelude tekkmiseks veebilehel tuleks kaaluda kasutajate identifitseerimist või 
näiteks foorumite puhul modereerimist. 
Kaasamistulemused peaksid olema avalikud ja avaldatud veebilehel. Kõigil huvitatuil peaks 
olema võimalus lihtsalt lisada oma arvamus, näha teiste arvamusi ning milliseid küsimusi on 
konkreetse teema kohta esitatud ning kas neile on ka vastatud. Veebilehe kaudu peaks olema 
pidevalt jälgitav, milline on kodanike või huvirühmade poolt esitatud taotluste, ettepanekute seis. 
Dokumendiregistrid sisaldavad küll informatsiooni, kes, millal ja millise dokumendi saatis, mitte 
aga sisu. 
Kaasaja IKT areneb tohutu kiirusega ja järjest enam tekib erilaadseid veebisuhtlusviise. Sellest 
tulenevalt soovitab töö autor ka omavalitsustel kaaluda tänapäevaste internetikeskkondade ja 
sotsiaalvõrgustike kasutamist. Näiteks panna valla vaatamisväärsusi tutvustav video või pildid 
üles mõnda videode või piltide jagamise keskkonda (YouTube, Vimeo, Flickr, Nagi) või luua 
kohaliku elu küsimusi kajastav blogi.  
Veebilehtede kasutajasõbralikumaks muutmise seisukohalt on oluline teada, kes on veebilehe 
külastajad ning millist infot nad lehelt otsivad. Selleks tuleks veebilehele lisada mõni tasuta 
veebianalüüsi programm, mille statistika põhjal oleks võimalik parendada veebilehe struktuuri. 
Info leidmise hõlbustamiseks peaksid veebilehel kindlasi olema ka otsinguvõimalus ning 
sisukava. Samuti on oluline kodulehe ajakohasus ning rohkem tuleks jälgida teabe uuendamise 
vajalikkust. Veebilehe uuenenud sisust teavitamiseks võiks kasutada RSS failiformaati või        
e-postiloendeid. 
Omavalitsuste veebilehed on Internetis kättesaadavad ka väljaspool omavalitsuse halduspiire 
ning nad on operatiivsemaks kohaliku elu kajastamise infoallikaks. Sellest lähtuvalt soovitab töö 
autor omavalitsustel rohkem tähelepanu pöörata ka turismiinfo ja ettevõtluse põhjalikumale 
käsitlemisele kodulehtedel. Turismiinfo edastamiseks oleks otstarbeks luua eraldi rubriik, kus 
pakutakse informatsiooni nii vaatamisväärsuste, aktiivsete ajaveetmisvõimaluste, ööbis-, 
majutus- ja toitlustusettevõtete ning muude huvitavate teenuste kohta. Samuti on oluline teave 
vallas või linnas tegutsevate ettevõtjate, nende poolt pakutavate teenuste kohta. Ettevõtlusinfo 
oleks kasulik nii kohalike elanike kui ka külaliste jaoks. Samas tuleks jälgida, et andmeid 
regulaarselt kontrollitakse ning vajadusel uuendatakse. Turismi ning kogu paikkonna arendamise 
seisukohalt tuleks rohkem tähelepanu pöörata ka võõrkeelse info kasutamisele kodulehtedel. 
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KOKKUVÕTE 
Kohaliku omavalitsuse üheks tähtsamaks ülesandeks on kodanikele kvaliteetsete, kiirelt 
kättesaadavate ja terviklike avalike teenuste osutamine. Teenuste arendamise kõrval on vajalik 
tähelepanu pöörata ka elanike kaasamisele kohaliku elu korraldamisel ning õigusele osaleda 
kohalikus omavalitsuses. 
Käesoleva töö eesmärgiks oli vaadelda Pärnumaa omavalitsuste veebilehtede kaudu pakutavaid 
e-teenuseid ja -kaasamise vahendeid, tuua välja kitsaskohad veebipõhiste teenuste osutamisel ja 
kaasamise võimaluste kasutamisel ning teha ettepanekuid teenuste osutamise ja elanike 
osalusvõimaluste parandamiseks. 
Uuringu tulemusena selgus, et üldjuhul oli võimalik kõikidele Pärnumaa omavalitsustele nende 
veebilehtede kaudu teabenõuet esitada, kuid teabenõude vormid polnud kergesti leitavad ning 
teave teenuse kohta oli puudulik.  
Informatsioon üldkasutavate esmatasandi teenuste kohta oli omavalitsuste veebilehekülgedel 
paigutatud ebaloogiliselt, paiknes väga erinevate valdkondade ja rubriikide all ning oli inimeste 
jaoks raskesti leitav.  
Riigiportaali eesti.ee võimaluste kasutamine oli tagasihoidlik, enamus omavalitsusi  piirdus vaid 
kahe portaalis oleva e-vormiga. 
Mitte ühegi Pärnumaa omavalitsuse veebilehel ei olnud juhiseid digitaalallkirja kasutamise kohta 
teenuste taotlemisel.  
Teave avalike teenuste osutamise kohta polnud omavalitsuste veebilehtedel lihtsalt leitav ja 
arusaadav. Teenused ei olnud jaotatud valdkondade kaupa, paiknesid hajutatult või puudusid 
üldse. Taotlusplangid sobisid valdavalt väljaprintimiseks või kasutaja arvutisse laadimiseks, kuid 
mitte täidetud kujul salvestamiseks ja digitaalselt allkirjastamiseks. Sageli puudusid juhised 
teenuste taotlemiseks ning blankettide täitmiseks. 
Pärnumaa omavalitsused ei kaasa aktiivselt elanikke otsustusprotsessidesse. Vallad ja linnad 
jagasid e-kaasamise protsessis peamiselt informatsiooni, interaktiivseid suhtlusvahendeid 
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kasutati tagasihoidlikult. 
Omavalitsuste veebilehed ei kajastanud volikogu tööprotsesse täies ulatuses ning teave volikogu 
tegevuse kohta polnud alati kättesaadav. Samuti oli tagasihoidlik kogukonda puudutava teabe 
edastamine ning interaktiivsete veebisuhtlusvõimaluste kasutamine. 
Pärnumaa omavalitsuste veebilehtede vaatluse tulemustest lähtuvalt on töö autori poolt tehtud 
ettepanekud omavalitsuste poolt pakutavate veebipõhiste teenuste osutamise parandamiseks ja e-
kaasamise vahendite aktiivsemaks rakendamiseks. Eelkõige tuleks omavalitsuste veebilehtedel 
teenuste osutamist käsitlev teave süstematiseerida, koondada konkreetse rubriigi alla ning lisada 
selgitused teenuste taotlemise aluste ja korra kohta. Teenuste taotlemiseks vajalikud blanketid 
peaksid olema lihtsalt kasutatavad ning digitaalallkirjastamist võimaldavad. Samuti on 
esmatähtis internetipõhiste võimaluste loomine elanike kaasamiseks kohaliku elu korraldusse. 
Autor loodab, et tehtud ettepanekud aitavad parandada Pärnumaa omavalitsuse veebilehtedel 
pakutavate e-teenuste ja –kaasamise vahendite kvaliteeti ning edaspidi pööratakse kodulehtede 
haldamisel rohkem tähelepanu kasutajakesksusele. 
Töös käsitletud valdkonnad väärivad põhjalikumat uurimist. Õigusaktidest ja infoühiskonna 
arengust tulenevalt vajab omavalitsuste e-teenuste pakkumine ja e-kaasamise vahendite 
kasutamine põhjalikumat analüüsi, mille põhjal oleks võimalik välja töötada soovitused 
omavalitsuste veebilehtede parandamiseks. 
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LISAD 
Lisa 1 Teabenõue Pärnumaa omavalitsuste kodulehtedel 
Omavalitsus Teabenõude 
e-vorm 
Teabenõude 
esitamine 
veebikirja 
vormiga 
Teabenõude 
esitamine  
e-postiga 
Teabenõde 
rubriik 
esilehel 
Teabenõude 
esitamise 
kord 
Are 0 1 0 0 0 
Audru 1 0 0 1 0 
Halinga 1 0 0 0 0 
Häädemeeste 0 1 0 0 0 
Kihnu 0 0 1 0 0 
Koonga 1 0 0 0 0 
Lavassaare 0 1 0 0 0 
Paikuse 1 0 0 1 1 
Pärnu 1 0 0 1 1 
Sindi 0 1 0 0 0 
Saarde 0 0 1 0 0 
Sauga 1 0 0 0 0 
Surju 1 0 0 1 0 
Tahkuranna 0 1 0 0 0 
Tootsi 1 0 0 1 0 
Tori 1 0 0 0 0 
Tõstamaa 1 0 0 1 1 
Varbla 0 0 1 0 0 
Vändra alev 1 0 0 1 1 
Vändra vald 0 0 1 1 0 
Avalikustamise 
protsent 
55 25 5 40 20 
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Lisa 2 Blanketid Pärnumaa omavalitsuste kodulehtedel 
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Are 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 50 
Audru 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 70 
Halinga 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 80 
Häädemeeste 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 50 
Kihnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Koonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lavassaare 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 30 
Paikuse 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 50 
Pärnu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 90 
Saarde 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 50 
Sauga 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 30 
Sindi 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 20 
Surju 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 40 
Tahkuranna 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 60 
Tootsi 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 30 
Tori 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 40 
Tõstamaa 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 50 
Varbla 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 50 
Vändra alev 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 50 
Vändra vald 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Plankide avalikustamise protsent 65 45 60 25 60 35 50 20 40 30   
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Lisa 3 Üldkasutatavate teenuste info Pärnumaa omavalitsuste kodulehtedel 
Omavalitsus Perearst Ravimimüük Esmatarbekaubad Postiteenus Ühistransport Pangateenus 
Avalikustamise 
protsent 
Are 0 0 0 0 0 0 0 
Audru 1 1 1 1 0 0 68 
Halinga 1 1 1 1 0 0 68 
Häädemeeste 1 1 1 1 1 0 85 
Kihnu 0 0 1 0 1 0 34 
Koonga 1 1 0 0 0 0 34 
Lavassaare 1 0 1 1 1 0 68 
Paikuse 1 1 1 1 0 0 68 
Pärnu 1 1 1* 1* 1 1* 100 
Saarde 1 1 0 0 0 1 50 
Sauga 0 0 0 0 1 0 17 
Sindi 1 1 1 1 0 0 68 
Surju 1 1 0 0 0 0 34 
Tahkuranna 1 1 0 0 0 0 34 
Tootsi 0 0 0 1 1 0 34 
Tori 1 0 0 0 0 0 17 
Tõstamaa 1 1 1 0 1 1 85 
Varbla 1 0 0 0 1 1 50 
Vändra alev 1 1 0 1 0 0 50 
Vändra vald 0 0 0 0 0 0 0 
Avalikustamise 
 protsent 75 60 45 45 40 20   
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Lisa 4 Volikogu töö kajastamine Pärnumaa omavalitsuste kodulehtedel 
Omavalitsus Liikmete 
nimed 
Esimehe 
kontaktid 
Liikmete 
kontaktid 
Komis-
jonid 
Fraktsioonid Istungite 
eelinfo 
Eelnõud Proto-
kollid 
Ava-
likustamise 
protsent 
Are 1 1 1 1 0 1 0 0 63 
Audru 1 1 0 1 1 1 1 0 75 
Halinga 1 1 1 1 1 1 0 0 75 
Häädemeeste 1 0 0 1 1 1 1 0 63 
Kihnu 1 1 0 1 0 0 0 0 38 
Koonga 1 1 0 1 0 0 0 0 38 
Lavassaare 1 1 1 1 0 1 0 0 63 
Paikuse 1 0 0 1 0 1* 1* 1* 63 
Pärnu 1 1 1 1 1 1* 1* 0 88 
Saarde 1 1 0 1 0 1 0 0 50 
Sauga 1 1 0 1 0 1 0 1* 63 
Sindi 1 0 0 1 0 0 1 1 50 
Surju 1 0 0 1 0 0 0 0 25 
Tahkuranna 1 1 0 1 1 0 1 0 63 
Tootsi 1 1 0 0 0 0 0 0 38 
Tori 1 1 1 1 1 1 1 0 88 
Tõstamaa 1 0 0 1 0 1 1 0 50 
Varbla 1 0 0 1 0 0 1 0 38 
Vändra alev 1 1 0 1 0 1 1 1* 75 
Vändra vald 1 0 0 1 0 1 0 0 38 
Avalikustamise  
protsent 
100 65 25 95 30 65 50 20  
*otseviide dokumendiregistrisse 
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Lisa 5 Kogukonna teave Pärnumaa omavalitsuste veebilehtedel 
Omavalitsus Uudised/teated Ajaleht MTÜ-d Ettevõtted Turism Avalikustamise 
protsent 
Are 1 1 1 0 0 60 
Audru 1 1 0 1 1 80 
Halinga 1 1 1 1 1 100 
Häädemeeste 1 1 1 1 1 100 
Kihnu 1 0 0 1 1 60 
Koonga 1 0 0 0 1 40 
Lavassaare 1 1 1 0 0 60 
Paikuse 1 1 0 1 1 80 
Pärnu 1 0 0 0 1 40 
Sindi 1 1 0 1 1 80 
Saarde 1 1 0 1 1 80 
Sauga 1 1 1 0 0 60 
Surju 1 1 1 0 0 60 
Tahkuranna 1 1 1 0 1 80 
Tootsi 1 1 0 0 0 40 
Tori 1 1 0 0 0 40 
Tõstamaa 1 1 1 1 1 100 
Varbla 1 1 0 0 0 40 
Vändra alev 1 1 1 0 1 80 
Vändra vald 1 0 1 0 0 40 
Avalikustamise 
protsent 
100 80 50 40 60  
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Lisa 6 Interaktiivsed suhtlusvahendid Pärnumaa omavalitsuste 
veebilehtedel 
Omavalitsus Gallup Küsimused-
vastused 
Külalisraamat Foorum Avalikustamise 
protsent 
Are 0 0 0 0 0 
Audru 0 0 1 0 25 
Halinga 0 0 1 0 25 
Häädemeeste 0 0 1 1 50 
Kihnu 1 0 0 0 25 
Koonga 0 0 0 0 0 
Lavassaare 1 0 0 0 25 
Paikuse 0 0 1 0 25 
Pärnu 0 1 0 0 25 
Sindi 0 0 0 0 0 
Saarde 0 0 0 0 0 
Sauga 0 0 0 1 25 
Surju 1 0 1 0 50 
Tahkuranna 0 0 0 0 0 
Tootsi 0 0 0 0 0 
Tori 0 0 0 0 0 
Tõstamaa 0 0 1 0 25 
Varbla 0 0 1 0 25 
Vändra alev 0 0 1 0 25 
Vändra vald 0 0 0 0 0 
Avalikustamise 
protsent 
15 5 40 10  
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SUMMARY 
WEB-BASED PUBLIC SERVICES and E-INCLUSION on the EXAMPLE of LOCAL 
GOVERNMENTS of PÄRNU COUNTY. 
One of the most important duty for the local authorities is to offer a complete and high-
quality public service to citizens of its community. Also it is necessary to pay attention to 
the organising the local life. It is really important that local people could take part in the 
arranging their local life and have the right to participate in the work of the local 
institution. 
The aims of this research is to observe the web-sites of Pärnu local authorities, to find out 
which e-solutions are offered, to bring out their weak points and to make some 
propositions how to improve public services and the citizens’ possibilities to take part in 
the work of the local institution. 
The results of this research show that every website of Pärnu local authorities has got a 
possibility for applications, but the official forms are not easily found and the information 
services are incomplete. 
The information for the first level e-solutions has got an illogical lay-out and the 
information is set in the different sections and list of classification, so it is hard to find for 
people. 
People do not use the possibilities on The State Portal eesti.ee very actively, and most of 
the local authorities have confined with two kinds of e-forms.  
There are no information about digitally signing on the web-sites and no instruction about 
reporting the claims. 
The information about public services on the websites of the local authorities is not easily 
found and it is not understandable. The services are not divided by sphere, the information 
is located dispersively. The application forms are supposed to be printed out or 
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downloaded, people cannot save these as filled e-forms and they cannot sign digitally. It is 
not rare that there are no instructions about services at all. 
The local authorities in Pärnu do not give the possibilities for citizens to participate in their 
work. The towns and parishes are sharing information about e-solutions, but the interactive 
communication is almost missing. 
The websites of local authorities do not reflect the work of councils in their whole extent 
and the information about working process is not always available. Also there is a lack of 
information about the local news and the ability to use the interactive web-communication. 
According to the research the author has got several propositions how to improve the 
offering of e-solutions and how to help people to use the e-solutions more actively. The 
service of the e-solutions should be systemized according to the sphere and the instructions 
how to fill in the applications should be added. The official application forms should be 
easily found and used. And there should be a possibility for digital signing.  
The author hopes that those propositions will help to improve the quality of the websites of 
local institutions and they will pay more attention on the homepages and the users of the 
homepages. 
All these fields, discussed in this research, are deserved more detailed inquiries. Due to the 
development of the laws and infosociety all the e-solutions and e-cooperations need to be 
analyzed to help find out the best suggestions for improving the websites of the local 
authorities.   
 
 
